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                                    I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Radnóti Miklós halálának 100. évfordulója alkalmából kiállítást rendeztünk a 
Radnóti özvegye által 2008-ban az MTA Könyvtárának adományozott Radnóti 
hagyatékból.  
Bolyai János Kézirattárban őrzött Appendix-e és a Keleti Gyűjtemény Kőrösi 
Csoma Archívuma felkerült az UNESCO Világemlékezet listájára. Ennek tiszte-
letére A tudomány géniuszai – The Giants of Science címmel kiállítást rendez-
tünk, és kétnyelvű. leporellót is készítettünk a kiállítás anyagából.  
Megújítottuk a honlapunkat, amellyel elnyertük a 2009. évi Magyar Minőség 
Portál díjat.  
A könyvtár stratégiai terve alapján folytattuk a könyvtári munkafolyamatok 
átszervezését, a Gyűjteményfeltáró Osztályon belső átképzést követően össze-
vontuk a formai és tartalmi feltárást. A hagyományos hierarchikus szervezeti 
felépítés mellett egyre több feladatot oldunk meg projekt rendszerben.   
2009. júniusában hozzáférhetővé vált az OTKA Irodával közösen működte-
tett, jelenleg 2.070 pályázati zárójelentést tartalmazó REAL repozitórium 
(http://real.mtak.hu). 2009 decemberére technikailag elkészült a REAL második 
gyűjteménye, az MTA doktora (ill. a régebbi kandidátusi) cím elnyeréséért be-
nyújtott dolgozatok tára is, a feltöltést az igényeknek és anyagi lehetőségeinknek 
megfelelően folytatjuk.  
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 19 MFt-os pályázati támogatásával 
hat MTA kutató intézettel közösen 2.400 képpel csatlakoztunk a Magyar Digitá-
lis Képkönyvtárhoz. Felújítottuk a kapcsolatunkat a Visegrádi Négyek (V4) tár-
sadalom- és bölcsészettudományi folyóirat adatbázisával (CEJSH). Bekapcsolód-
tunk az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett HUMANUS adatbázis-
ba, 12 folyóirat feldolgozásával. Új digitális gyűjteményeket hoztunk létre Bolyai 
Jánosról (http://bolyai.mtak.hu), és Gábor Dénesről (http://gabordenes.mtak.hu/). 
Európai Uniós forrásból, egy nemzetközi konzorcium tagjaként megkezdtük 
az EoD (E-book On Demand) szolgáltatás kiépítését. 
Az olvasói létszám kissé csökkent, az aktív használók száma 5.664 fő volt. A 
távhasználat viszont emelkedik, fél év alatt 42 ezren, összesen 233 ezer alka-
lommal látogatták meg a könyvtár új honlapját. Új elektronikus szolgáltatásokat 
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vezettünk be: hírlevélben tájékoztatjuk olvasóinkat az újdonságokról, ill. új kül-
földi szerzeményeinkről. Kialakítottuk az on-line dokumentum-előkészítési szol-
gáltatást. 
Egyre több figyelmet kelt a könyvtár, nyitott szellemi központként indított 
programjaival. 12 rendezvényen több mint 2.000 fő vett részt. Ezen felül sor ke-
rült számos könyvtárlátogatásra, könyv- és könyvtárbemutatóra is. 
Az MTA I. osztályával és a LEXICA kiadóval közösen négy Ph.D. disszertá-
ciót adtunk ki címenként 550 EFt-os költséggel. A „Budapest oriental reprints” 
sorozat keretében megjelentettünk egy kötetet. Elkészült a Tibeti Kézirat kataló-
gus második kötete is. 
Jelentős anyagi segítséget jelentett az EU hazánkban is kötelező szabályozá-
sának megfelelően a 2004-ben és 2005-ben még vissza nem igényelhetett ÁFA 
visszatérítése, amely késedelmi pótlékokkal együtt 45 MFt volt. A befolyt ösz-
szegből törlesztettük a kiadványcserével kapcsolatos hátralékunkat, teljesen fel-
újítottuk a Vasarely-termet, bútorokat és számítástechnikai berendezéseket sze-
reztünk be. Stratégiánk megvalósítása érdekében a következő években is számí-
tunk a költségvetési támogatás tervezett emelésére. 
 
 
 
 
MDK
Magyar
Digitális
Képkönyvtár
Hungarian Digital Image Library REAL
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       II. IGAZGATÁS, SZERVEZET, MUNKATÁRSAK 
 
1. Szervezet 
Az akadémia vezetésének megbízásából Az MTA Könyvtára felügyeletét 
Maróth Miklós akadémikus irányításával az MTA Könyvtári Bizottsága látja el. 
A bizottság 2009-ben egy ülést tartott. 
 
A könyvtár vezetői: 
Főigazgató: prof. Náray-Szabó Gábor  
Főigazgató-helyettes: dr. Téglási Ágnes  
Gazdasági igazgató: Czeglédi Katalin 
 
A könyvtár szervezete: 
1. Igazgatóság 
2. Gyűjteményszervezési Osztály 
vezetője: Dancs Szabolcs 
3. Gyűjteményfeltáró Osztály a korábbi Katalogizáló Osztály átszervezésé-
vel 
vezetője: Gáspárné Monostori Judit 
4. Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály 
vezetője: Haffner Rita 
5. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
vezetője: dr. Rozsondai Marianne 
6. Keleti Gyűjtemény 
vezetője: dr. Dévényi Kinga 
7. Akadémiai Levéltár 
vezetője: dr. Hay Diana 
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8. Informatikai Osztály a korábbi Számítóközpont 
vezetője: Bánhegyi Zsolt 
9. Gazdasági Osztály 
vezetője: Czeglédi Katalin 
Számos pályázatot és programot mátrix szervezetben valósít meg a könyvtár, 
így a hagyományos hierarchikus szervezetet egyre inkább átszövi a több osztályt 
érintő projektek rendszere.  
A Közalkalmazotti Tanács elnöke Mázi Béla. A reprezentatív létszámmal bí-
ró szakszervezet új vezetője Kosztadinov Anikó. 
2. Létszám, bérezés, jutalmazás 
A főigazgató Gábor Dénes emlékének ápolásáért „in memoriam Gábor Dé-
nes” elismerő oklevelet kapott a NOVOFER Alapítványtól. Az átadás alkalmából 
lehetőség nyílt a Gábor Dénesnek szentelt honlap rövid bemutatására a Parlament 
felsőházi termében. A Bolyai János Alapítvány által a tudományos-kulturális 
életben alapvető szerepet betöltő közgyűjtemények körében értékes tevékenysé-
get kifejtő személyek kitüntetésére alapított Bolyai-díjat adták át Rozsondai 
Marianne-nak. Második alkalommal pályáztunk a Fiatal Kutatói Ösztöndíjra, a 
nyertes sinológus a Keleti Gyűjtemény munkatársaként dolgozik három évig. Így 
egy évtizedek óta nem képviselt, kiemelkedően fontos szakterület kerül ellátásra, 
nemcsak Kína, hanem az egész távol-keleti régió. 
Főtitkári dicséretet kapott a Gazdasági Osztály helyettes vezetője, Jakócs 
Tamás. 
A munkajogi létszám 2009. január 1-jén 113 fő volt, 11 fő lépett be év köz-
ben, nyolcan távoztak, így a létszám 2009. december 31-én 116 lett, a teljes 
munkaidőre vonatkoztatott, redukált létszám 99 fő. 
74 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 33 fő részmunkaidőben foglalkoz-
tatott. 
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Munkajogi létszám Intézet összesen (fő) 
2009. január 1-én 113 
évközi belépés + 11 
évközi kilépés - 8 
2009. december 31-én 116 
2009. december 31-i redukált létszám 99 
 
A 2009. december 31-i állományi létszámból: Intézet összesen (fő) 
Teljes munkaidőben foglalkoztatott 74 
Részmunkaidőben foglalkoztatott 33 
2009. december 31-i állományi létszám 107 
2009. december 31-i redukált létszám 93 
Az állományi létszám nem tartalmazza: 
az 1 fő fizetés nélküli szabadságon lévő, 
az 1 fő tartós betegállományban lévő,  
a 3 fő gyed-en, gyes-en lévő, és a 
a 4 fő 60 óra alatti foglalkoztatottak létszámát. 
Foglalkoztatás jogcíme Éves átlagos statisz-
tikai állományi 
létszám 
Teljes munkaidőre 
átszámított havi  
átlagbér (Ft)* 
Teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak 
74 199.260 
Részmunkaidőben 
foglalkoztatottak 
19 168.184 
*Az átlagbér számításánál figyelembevett tételek: rendszeres személyi juttatások 
és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások. 
Jutalomban részesültek Kifizetett jubileumi jutalom (Ft) 
6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott 1.450.000 
11 fő részmunkaidőben foglalkoztatott 1.200.000 
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Jubileumi jutalomban részesültek Kifizetett jubileumi jutalom (Ft) 
7 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott 8.169.000 
3. Végzettség, szakképzettség 
A 2009. december 31-i 116 fő munkajogi létszámból 1 fő az MTA rendes tag-
ja, 8 fő kandidátus, illetve PhD-fokozattal rendelkezik. 
A végzettség megoszlása (fő) 
Végzettség / munkakör Teljes  
munka-
idős 
Rész-
munkaidős
Részmunka- 
idős átszá-
mítva 
Összesen 
 1 2 3 4=1+2 
Felsőfokú végzettségű 
könyvtáros 
49 13 7,18 62 
Felsőfokú végzettségű 
informatikus 
3 0 0 3 
Nem felsőfokú végzett-
ségű segédkönyvtáros, 
könyvtáros asszisztens 
6 1 0,75 7 
Nem felsőfokú  
végzettségű raktáros, 
fotós, könyvkötő 
10 2 1,50 12 
Szakmai munkakörben 
összesen 
68 16 9,43 84 
Gazdasági, ügyviteli  
alkalmazott 
8 3 1,48 11 
Műszaki, fenntartási  
alkalmazott  
2 10 5,62 12 
Egyéb alkalmazott 1 8 3,42 9 
Nem szakmai munka-
körben összesen 
11 21 10,52 32 
Mindösszesen 79 37 19,95 116 
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III. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS, KIADVÁNYCSERE 
2009-ben jelentős személyi változások zajlottak a Gyűjteményszervezési Osztá-
lyon. Andrási Jánosné ősszel nyugdíjba ment, helyére júliusban felvettünk egy 
francia-magyar szerzeményezőt Koncz Beatrix személyében. Vas Gáborné német 
nyelvű levelező, fordító szerződése is megszűnt 2009. dec. 31-gyel. November-
ben pályázatot írtunk ki könyvtári-asszisztensi feladatok ellátására. A meglepően 
sok és jobbára többszörösen túlképzett jelentkező közül végül Kürti Tímea Me-
lindát választottuk, aki 2010. januárjától állt munkába. 
1. Könyvek 
2009-ben könyvbeszerzésre összesen 26.415.785 Ft-ot fordítottunk. Ez több 
mint 8 millióval haladja meg a 2008-ban erre a célra felhasznált összeget 
(18.130.909 Ft). Saját keretből 22.099.286 Ft-ot, az ODR támogatás terhére 
4.316.499 Ft-ot költöttünk, melynek nagy része a 2008. évi ODR-keretből szár-
mazó maradvány volt. 
A 2007-ben indított „Ex libris: Maecenas” könyv-örökbefogadási akció 
2009-ben is folytatódott. Összesen 38 felajánlás érkezett 362.343 Ft értékben. 
Könyvbeszerzés 
kötelespéldány
6,3%
ajándék
25,2%
csere
27,8%
vétel
40,7%
 
2009-ben 12,7%-kal nőtt az állományba vett könyvek száma: 7.394 egység 
volt a 2008-ban leltározott 6.561-hez viszonyítva, 61.159.920  (2008-ban 
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41.565.676) Ft napló-értékben. Az év folyamán 15 kötet törlésére került sor 
3.379 Ft értékben, így a könyvállomány 7.379 kötettel gyarapodott. Az első he-
lyen a magyar és külföldi vétel áll: 1.675+1.327 = 3.002 kötettel (ez 40,7%) 
31.310.376 Ft értékben (tavaly: 2.598 kötet 20.973.084 Ft értékben). Csere útján 
2.055 kötetet került állományba (27,8%) 12.104.356 Ft értékben (2008-ban 2.176 
kötet 13.129.086 Ft értékben). Az ajándék 1.865 kötettel és 15.473.549 Ft érték-
kel a harmadik helyre került (25,2%). A köteles-példányok 467 kötetben (6,3%) 
1.434.113 Ft értékben kerültek állományba. 
Helyben használható elektronikus dokumentumból (CD, CD-ROM, DVD) 61 
db került 2009-ben állományba 464.526 Ft értékben. 
Vétel 
2009-ben 2.540 könyvet rendeltünk a tavalyi 2.313 darabhoz képest. Külföld-
ről 1.057 (tavaly 710), belföldről 1.483  (tavaly 1.601) címet rendeltünk. (A 
Prospero-tól 785, a Harrassowitz-tól 184, a Casalini-től 74, a Suweco-tól 13 tételt 
kértünk, valamint 1 tételt a Galerie der Berliner Graphikpresse-től.) ODR keretre 
844 tételt rendeltünk. 
A leltárnapló szerint 2009-ben külföldi könyvből 1.327 kötetet vettünk állo-
mányba 25.827.529 Ft, magyar nyelvű könyvből pedig 1.675 kötetet 5.482.838 
Ft értékben: összesen 3.002 kötetet 31.310.376 Ft értékben. Mindezen felül vásá-
roltunk 25 helyben használható elektronikus dokumentumot (CD, CD-ROM, 
DVD), melyek értéke 355.576 Ft. 
Csere 
A nemzetközi kiadványcsere változatlanul az állománygyarapítás jelentős for-
rása. A csere útján beérkezett 2.332 (tavaly 2.389) dokumentumból 2.055 darabot 
vettünk állományba 12.104.356 Ft értékben. Partnereinknek 567 kötetet küldtünk 
ki (tavaly 1.125) 2.105.973 Ft értékben). A kiküldött anyag nagyrészt saját 
könyvtári kiadvány volt 1.215.000 Ft értékben, ezen fölül 161.625 Ft értékben 
küldtünk ki a cseretartalékból és 729.348 Ft értékben vásároltunk könyveket a 
partnerek kéréseinek megfelelően. 
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Jelentős kiesést okozott a washingtoni cserekérések (Blackwell-rendelés) ta-
valyi kimaradása, ami a Blackwell kiadó amerikai és brit részlegének szétválásá-
ból adódott. A kérőlistát ugyan összeállítottuk, kiküldeni azonban a bizonytalan 
helyzet miatt már nem tudtuk.  Természetesen az általunk 2009-ben, a Library of 
Congressnek cserébe kiküldött folyóiratokért elszámolt 8.413 USD összeg a 
Portland, OR, USA-ban vezetett folyószámlánkon rendelkezésünkre áll. Remé-
nyeink szerint hamarosan lezajlik az átállás a Blackwell-csoporton belül és a 
kapcsolat 2010-től ismét zavartalanul működik majd.  
Cserepartnereinktől 1.786 címet kértünk: Oroszországból (808), Szerbiából 
(437), Németországból (142), Romániából (93), az Egyesült Államokból (73), 
Lengyelországból (64), Macedóniából (47), Szlovákiából (37), Franciaországból 
(26), Fehéroroszországból (23), Bulgáriából (17), Szlovéniából (10), Litvániából 
(6), Ausztriából (3). 
Ajándék 
Ebben az évben kicsit több volt az ajándékok száma, mint az előző esztendő-
ben: 1.865 kötet + 23 elektronikus dokumentum (tavaly 1.420 kötet) 15.543.039 
Ft értékben, ami a gyarapodás 25,2%-a, illetve az elektronikus dokumentumok 
esetében 37%-a. Ide soroljuk a tisztelet-példányként kapott köteteket, a saját mű-
veiket önzetlenül átadó írók, tudósok adományait, az egyes akadémiai intézetek, 
kulturális intézmények, továbbá különböző magánszemélyek ajándékait, illetve a 
hagyatékokból származó könyveket. 
Kötelespéldányok 
A tavalyi számokhoz képest a kötelespéldány-szolgáltatás valamelyest javult: 
míg 2008-ban a 2007-es számhoz (447) képest kevesebb, 369 volt a beérkezett 
tételek száma, addig 2009-ben 467 kötetet + 2 db elektronikus dokumentumot 
kaptunk, ami a gyarapodás 6,3 %-a. 
Átadás 
2009-ben összesen 5.735 mű (6.363 db) került átadásra az osztályról, 1.946 
művet (2.351 db) adtunk át a Keleti Gyűjteménynek, 3.789-et (4.012 db) pedig a 
Gyűjteményfeltáró Osztálynak. 
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Duplum- és fölöspéldány-felajánlás 
2009-ben 299 kötet talált gazdára személyes válogatás útján hazai gyűjtemé-
nyekben (az alábbi táblázatban részletezve), valamint 673 kötetet juttattunk el a 
Pósta Béla Egyesületnek Kolozsvárra. 
Intézmény db 
ELTE Egyetemi Könyvtár 142 
ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet 74 
Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum Könyvtára 15 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK 15 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára 14 
ELTE BTK Skandinavisztika Tanszék 11 
ELTE BTK Távol-keleti Intézet 10 
PTE Nyelvtudományi Tanszék 9 
Veszprém Megyei Levéltár 9 
2. Folyóiratok 
Vétel 
A 2008-ban lezajlott közbeszerezési eljárás eredményeképpen 2009 januárjá-
tól a Minerva Wissenschaftliche Buchhandlung GmbH szállítja a külföldi folyó-
iratokat. A közbeszerzési eljárásban foglaltak szerint a megbízás három évre szól. 
Az új szállító részint beváltotta a hozzá fűzött reményeket (gyorsabb, gördüléke-
nyebb ügyintézés, aktívabb kapcsolattartás, stb.). Az átállásból adódóan azonban 
sok esetben hiány, illetve duplum keletkezett, ami jelentős adminisztrációs terhet 
rótt az osztály folyóiratrészlegének munkatársaira. Anyagi szempontból nem 
beszélhetünk nyereségről, hiszen az árak kötöttek, éves 6%-os emeléssel, amihez 
ebben az évben többletköltségként jelentkezett a forint gyenge árfolyama is. Eb-
ben az évben, a tavalyihoz viszonyítva 6-7 Ft többletkifizetésünk volt eurónként. 
2009-ben 30.608.217 Ft-ot költöttünk vásárlásra, ebből 1.725.610 Ft-ért bel-
földi folyóiratokat, 28.882.607 Ft-ért külföldi folyóiratokat vásároltunk. A beér-
kezett 2.272 kötetből 620 vásárlás, 1.410 nemzetközi kiadványcsere útján került 
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hozzánk, további 197-et kaptunk ajándékként és 45 kötetet kötelespéldányként. 
Darabszám szerint 7.733 egységet vettünk állományba, ebből 7.600-at érkeztet-
tünk elektronikusan az Aleph rendszerben. (A 2008-as tárgyévnél korábbi köte-
teket továbbra is a kardexeken vezettük át.) Az állományba vett egységekből 
3.149 érkezett vásárlás, 4.060 csere útján, 97 kötelespéldányként és további 427 
ajándékként. A vásárolt folyóiratokból magyar nyelvű anyag 2.061, idegen nyel-
vű 5.672 egység. 
Csere és egyéb beszerzés 
2009-ben a folyóirat-címek választéka 39 címmel (8 magyar és 31 külföldi 
folyóirat) bővült. A tavalyinál közel 25%-kal kevesebb, 1440 kötetnyi folyóirat 
érkezett csere útján, ebből 1.410-et vettünk állományba 26.840.200 Ft értékben. 
A cserébe ill. vásárlás útján beérkező folyóiratok részaránya nem változott jelen-
tősen: cserébe 62%, vásárlás útján 27,3 %, ajándékként 8,7%, kötelespéldányként 
2% került a könyvtárba. Az állományba vett nyomtatott folyóiratok szakonkénti 
megoszlása sem mutat jelentős eltérést az előző évek adataihoz képest, minimális 
mértékben nőtt a humán tudományok aránya: 2009-ben 87,8% (2008-ban 87,2%) 
volt a humán- és társadalomtudományi folyóiratok állománybeli aránya, szemben 
a 12,2% természet- és alkalmazott tudományi anyaggal. 
Folyóiratbeszerzés 
kötelespéldány
2%
ajándék
8,7%
csere
62%
vétel
27,3%
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Duplum- és fölöspéldány-felajánlás 
2009-ben 1 magyar és 1 külföldi folyóiratokat tartalmazó duplumjegyzékünk 
került fel a KATALIST-ra. A magyar folyóiratokat tartalmazó duplum-
jegyzékünk 100 címet és 250 egységet tartalmazott, a külföldi folyóiratoké 105 
címet és 205 egységet foglalt magába. Duplumaink iránt 17 intézmény érdeklő-
dött: a külföldi anyag 18%-a, a magyar anyag 46%-a talált gazdára. 
3. Nemzetközi kiadványcsere 
Cserepartnereink száma ez évben is csökkent, jelenleg 70 állam 829 intézmé-
nyével folytatunk kiadványcserét. 30 partnerkapcsolat szűnt meg, 7 új kapcsola-
tot vettünk fel.  
49 akadémiai, 16 egyéb folyóirat, 6 könyvtári sorozat küldését szűntettük 
meg, 12 új folyóirat-küldést indítottunk be.   
Expediált kiadványok: 8.575 kiadványt, 439 szállítólevéllel, 4.373 csomagban 
továbbítottunk. 
Kimenő csereanyag: 
Folyóirat: 2.330 kötet 36.150.993.- Ft értékben 
Könyv: 567 kötet 2.105.973.-  Ft értékben /ebből 1,215.000.- Ft 
saját könyvtári kiadvány, 161.625.- Ft tarta-
lékból kiküldve, számlás könyvvásárlás 
729.348.- Ft/ 
Beérkező csereanyag: 
Folyóirat: 1.440 kötet 
 
1.410 kötet 
30 kötet 
28.883.500.- Ft értékben, ebből állományba 
került 
26.840.200.- Ft értékben 
 2.043.300.- Ft értékben akadémiai intéze-
teknek és más könyvtáraknak került átadásra 
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Könyv: 2.332 kötet 
 
2.055 kötet 
12.947.487.- Ft értékben, ebből állományba 
került 
12.104.356.- Ft értékben 
Cserekapcsolatok 2009-ben 70 állam 829 intézményével 
Albánia                           1 
Argentína      3 
Ausztrália      4 
Ausztria    32 
Azerbajdzsán      2 
Belgium    24 
Bosznia-Hercegovina     3 
Brazília      3 
Bulgária      6 
Chile       1 
Costa Rica      1 
Cseh Köztársaság   16 
Dánia       7 
Dél-afrikai Közt.     2 
Egyiptom      2 
Észtország      5 
Fehéroroszország     1 
Finnország    23 
Franciaország    36 
Görögország    11 
Hollandia      9 
Horvátország    20 
India       7 
Irak       2 
Irán       3 
Írország      3 
Izrael       6 
Japán      43 
Jordánia      1 
Kanada      4 
Kazahsztán      1 
            Lettország      2 
Libanon      1 
Litvánia      2 
Luxemburg      1 
Macedónia      4 
Málta       1 
Mexikó      1 
Moldávia      1 
Mongólia      2 
Montenegró                    1 
Nagy-Britannia   33 
Németország  112 
Norvégia      6 
Olaszország    83 
Oroszország    17 
Peru       1 
Portugália      6 
Románia    31 
Spanyolország   57 
Svájc     14 
Svédország    12 
Szerbia                          13 
Szingapúr      1 
Szíria       4 
Szlovákia    10 
Szlovénia      5 
Tádzsikisztán      1 
Törökország      8 
Tunézia      1 
Türkmenisztán     1 
Új-Zéland      1 
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Kína       3 
Kolumbia      2 
Koreai Köztársaság     2 
Lengyelország              41 
Ukrajna      3 
USA     59 
Üzbegisztán      1 
Vatikán                 3 
Nemzetközi kiadványcsere forgalom (kötet, mikrofilmlap) 
Küldött Érkezett 
Kiadványfajta 
2008 2009 2008 2009 
Könyv 1.125 567 2.389 2.332 
Periodika 1.766 2.330 1.866 1.440 
Mikrofilm     
Könyvvásárlás és csere aránya 2009-ben (kötet) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Vétel 4.102 5.419 3.366 2.804 1.809 1.425 2.589 3.008 
Csere 2.124 1.859 2.000 3.457 2.263 1.904 2.176 2.055 
Folyóirat-vásárlás és csere aránya 2009-ben (kötet) 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Vétel 866 1.146 992 863 864 810 745 620 
Csere 2.265 2.234 2.364 2.269 1.874 1.731 1.838 1.410 
A gyarapodás módja (könyvtári egység, felső sor: 2008, alsó sor: 2009) 
Típus  Vétel Csere Kötelespld. Ajándék Összesen 
Könyv 2.598
3.007
2.176 
2.055 
369
467
1.420 
1.865+3 
6.563 
7.394 
Periodika 745
620
1.838 
1.410 
54
45
174 
197 
2.811 
2.272 
Kézirat --
3
-- 
-- 
--
85
-- 
3+16 
-- 
-- 
Mikrofilm -- -- -- -- --
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Digitalizált 
kép – felvétel 
-- -- -- -- -- 
3.121 
Digitalizált 
szöveg – 
felvétel 
-- -- -- -- -- 
4.881 
Hangzó  --
1
--
1
--
--
-- 
-- 
-- 
2 
Elektronikus 25
24
5
10
7
2
29 
23 
66 
59 
A Keleti Gyűjtemény ORI adatbázisába a Gyűjteményszervezési Osztály 
2209 tételt leltározott be, ez a teljes évi gyarapodás 22,5%-a. Ebből a vételes kül-
földi könyv 306 db, a vételes magyar könyv 115 db, a többi külföldi (967 db) és 
magyar (204 db) ajándék, köteles példány (23 db) és külföldi csere (263 db). 
Kéziratok gyarapodása: 3 szanszkrit nyelvű kézirat, illetve töredék Dr. Kor-
vin Gábor ajándékozása révén.  
A könyvadományozók közül mind az adományok értékét, mind azok volu-
menét tekintve kiemelkedik Dr. Korvin Gábor professzor (Dahráni King Fahd 
Egyetem) és Riedlmayer András bibliográfus, a Harvard Egyetem Aga Khan 
Program munkatársa, valamint a Dár al-Minhádzs dzsiddai (Szaúd-Arábia) 
könyvkiadó. 
A Kézirattár és Régi Könyvek tára 2009. évi gyarapodása az alábbiak szerint 
alakult: 
Beszerzés 
vétel: Magyar László három levele           75 e Ft 
ajándék: 16 tétel, becsült értéke      4.255 e Ft 
Jelentősebb ajándékok: Beck Mihály akadémikus éremgyűjteménye, az Ady-
cikk kézirata, valamint Harsányi János Nobel-díjas közgazdász levelei. 
MTA Doktori Tanácstól: 85 db disszertáció            850 e Ft 
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Összesen:           5105 e Ft 
Régi könyvek vásárlására nem került sor, ajándékba 3 művet kaptunk 5 kö-
tetben Dessewffy Évától. Becsült értéke:                      48 e Ft 
A Mikrofilmtár 2009. évi gyarapodása, az állomány alakulása 
2009-ben mind az állományépítés, mind az állományvédelem már javarészt 
digitális módon történt. 
A kézirattár anyagából a Radnóti honlapra 274 felvételt, a Bolyai honlapra  
280 felvételt, Arany János összes művei kritikai kiadásához 600 felvételt készí-
tettünk el. A Nemzeti Kulturális Alap pályázat keretében digitalizáltuk a Babits-
leveleket (284 felvétel), valamint lefotóztuk állományvédelem céljából a Szlová-
kiába kölcsönadott „Rimay János Imádságos könyve”-t is (112 felvétel). Ezeknek 
a dokumentumoknak az állományba vétele folyamatban van. 
A TIMA projekt keretében (MTAK arab kéziratok katalogizálása az ALEPH-
ben) 350 felvételt, a British Library-vel folyó Stein program utómunkálatai során 
még 166 felvételt készítettünk el, az állományba vételük folyamatban van. 
Az év elejétől komoly hangsúlyt kapott a Magyar Digitális Képkönyvtár pro-
jekt, amit április 20-ig befejeztünk. Ennek során a Mikrofilmtár 700 képfájlt és 
592 metaadat fájlt adott le az OSZK-nak. Ezeknek a képeknek az állományba 
vétele megtörtént.  
A Keleti Gyűjtemény, a Kézirattár és a  Levéltár anyagaiból, valamint az Ol-
vasószolgálat könyveiből megrendelt  digitális felvételeket egyben állományba is 
vettük. 
A digitális adathordozókon rögzített anyagok biztonsági másolását folytatjuk.  
A hagyományos mikrofilmek közül 14 tekercs negatív mikrofilmről készítet-
tünk az olvasóteremben használható pozitív másolatot. 
Minden könyvtári rendezvényen készítünk fotókat, amiket szintén archivá-
lunk. 
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Folyamatosan készítjük a munkatársak portréit, eddig 21 arckép került fel a 
honlapunkra. 
2009. december 31-én a mikrofilmtár állománya 32 797 egység volt. 
A mikrofilmtári állomány gyarapodása 2009-ben 
 Darab
(mű)
Felvétel Egység 
(DVD,CD,mfilmlap) 
Könyv 99 4.881  
Egyéb 269 3.131  
Összesen 368 8.002 65 
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IV. FELDOLGOZÁS, KATALÓGUSÉPÍTÉS 
Teljes körűen feldolgoztuk a könyvtárba újonnan beszerzett dokumentumokat, és 
számítógépre vittük a kölcsönzésből visszakerült, az ALEPH rendszerben nem 
szereplő műveket, párhuzamosan az 1986 előtti cédulakatalógusok anyagának 
retrospektív feldolgozásával. 2009-ben összesen 11.271 számítógépes rekordot 
készítettünk el, ebből 4.911 volt az újonnan feldolgozott dokumentumok (köny-
vek, Lieferungok, részcímes periodikák, CD-ROM-ok, DVD-k) száma. Ezt egé-
szítették ki a retrospektív feldolgozás (kölcsönzésből visszakerült és egyéb, 
rekatalogizált könyvek) rekordjai (2.546), az újonnan (374), melyekhez 23.251 
alkalmazott tárgyszó kapcsolódik. Jelenleg 90 db elektronikus könyv anyaga ta-
lálható az adatbázisunkban.  Az MTAK – OTKA közös repozitóriumába (REAL) 
bekerült tételek egyharmadának metaadat szerkesztését projekt munkában végez-
ték a kollégák. Ugyancsak projekt munkában készült a Magyar Digitális Kép-
könyvtárba bekerült anyag feldolgozása is.  
Új digitális gyűjteményeket hoztunk létre Bolyai Jánosról (http://bolyai.mtak. 
hu), és Gábor Dénesről (http://gabordenes.mtak.hu/). 
Az elmúlt évekhez hasonlóan osztályunk munkatársai a könyvtárba beérkező 
új dokumentumok teljes körű feldolgozásán kívül az Olvasószolgálat által át-
adott, kölcsönzésből visszaérkezett könyvek rekatalogizálását és számítógépre 
vitelét is végzik az új dokumentumok feldolgozása során adódó egyéb 
rekatalogizáló, javító munkák mellett. Új dokumentumtípusnak számít az elekt-
ronikus könyvek –un. e-Book-ok- feldolgozása, amit a tavalyi évben kezdtünk el, 
úttörő munkát is végezve e téren, mert eleddig más magyar könyvtárak adatbázi-
saiban ezzel a dokumentumtípussal nem találkoztunk, így nekünk kellett kidol-
gozni a megfelelő, korrekt szabványos formát. 
Osztályunk feladatai részint szaporodtak, részint összetettebbé váltak az In-
ternet és a digitalizálás térhódítása, s ezzel összefüggésben a felhasználók igé-
nyeinek és elvárásainak fokozódása következtében. Mindez szükségessé tette 
munkamenetünkben, a feladatok szétosztásában a már jó ideje esedékes átszerve-
zést: az eddigi munkamegosztást (szakozó, ill. bibliográfiai leíró csoport) meg-
szüntettük, s 2009. szeptembertől minden munkatárs elvégzi a kézhez vett 
könyvvel kapcsolatos teljes feltáró munkát: a behasonlítást, a bibliográfiai leírást, 
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az ETO-jelzetek és a tárgyszavak elkészítését, valamint az ezekhez kapcsolódó 
egyébfeladatokat (sorozati rekordok, authority rekordok, utalók elkészítése). 
Mindezt a nyári zárva-tartás idején tartott szakmai tanfolyam előzte meg, s tulaj-
donképpen az utolsó negyedév a gyakorlás és a megváltozott, összetettebb fel-
adatokkal való ismerkedés, rutinszerzés időszaka is volt. 
Egy munkatársunk, Pilisiné Kuselits Hedvig, nyugdíjba ment, egy másik 
munkatársunk, Dancs Szabolcs pedig már az előző évben átkerült a Gyűjtemény-
szervezési Osztály élére.  
Az ő munkájukat így nélkülöznünk, és a megmaradt munkatársakkal pótol-
nunk kellett mindaddig, amíg ősztől két új kollégával, Zsigmond Szilviával és 
Szikszai Edinával nem gyarapodott az osztály. Ők ezt az utolsó negyedévet a 
betanulással, az  állománnyal és a munkafolyamattal való ismerkedéssel töltötték.   
Egy munkatársunk – Cserbák András – heti egy kutatónapján az Aleph 500-
ba integrált tezaurusz fejlesztésével, karbantartásával foglalkozott. 
1. A Gyűjteményfeltáró Osztály feldolgozó munkájának  
összesített számadatai 2009-ben 
Címleírás Osztályozás  
2008 2009 2008 2009 
Modern könyv (mű) 3.819 4.483 3.819 4.483 
Részcímes Periodika  268 353 268 353 
Lieferung 1 3 1 3 
E-BOOK 88 2 88 2 
Authority rekord 4.916 2.980   
Rekatalogizált könyv 2.550 1.213 2.550 1.213 
M86-ból átemelt, javított rekord 917 1.333 917 1.333 
Alkalmazott tárgyszavak 22.141 23.251 
REAL (Repozitórium) 
metaadatai 
1 773   
MDK (Képkönyvtár) 
metaadatai* 
592   
DVD 3 20 3 20 
CD-ROM 72 52 72 52 
*A Mikrofilmtár munkatársa készítette projektmunkában.  
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A Keleti Gyűjteményben feldolgozásra került 2117 mű (2730 könyv), 236 so-
rozat, s készült 431 utaló, rászámozás 36, duplum 54. 
Ugyancsak a Keleti Gyűjteményben együttműködési megállapodás keretében 
Kovács Nándor Erik megkezdte az Iparművészeti Múzeum állományában talál-
ható perzsa, arab, kisebb részben török kéziratos szórványanyag azonosítását, 
újrarendezését és leírását. 
2. Folyóiratok feldolgozása 
A 2008-nál korábbi tárgyévű folyóiratokat továbbra is a cédulakatalógusba 
dolgozzuk be. 2009-ben tovább bővítettük az online-katalógus FIR adatbázisát: 
29 (19 külföldi, 10 magyar) új folyóirat címleírását és NPA-bejelentését végeztük 
el. A retrospektív konverzió keretében 1001 cím került feldolgozásra az ALEPH-
ben, ebből 518 régi magyar, 483 pedig régi külföldi folyóirat volt. Összesen tehát 
1.030 tétel került be az ALEPH rendszerbe 2009-ben, ennek köszönhetően immár 
12.926-ra bővült az OPAC-ban is elérhető folyóiratok száma. 
A Gyűjteményszervezési Osztály 278 kötetnyi részcímes folyóiratot adott át 
feldolgozásra. Ezek füzet-adatai a tavalyi évhez hasonlóan az érkeztetés során 
bekerültek az OPAC-ba is. 
3. Egyéb, speciális dokumentumok feldolgozása 
A Kézirattárban befejeződött Illés Endre-, Molnár Kálmán-, a Kepes Ferenc-
féle gnosztikus kör kéziratos hagyatékának, Verebély László gyűjteményének, a 
Széchényi család hagyaték töredékének, valamint a Nobel díjas Harsányi János 
Cseh-Szombathy Lászlóhoz írt leveleinek a  feldolgozása;  
A Radnóti-hagyaték rendezése megtörtént, feldolgozása folyamatban van. A 
jubileumi évre elkészült a Radnóti honlap is. 
Megkezdődött Péchy Blanka kéziratos hagyatékának előrendezése, pecsételé-
se. 
Folyamatos a gyászjelentések katalogizálása. 
Feldolgozott tételek száma:  1672 
Rekordok száma:  479 
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Katalóguslapok száma:  145 
Disszertáció feldolgozás:   85 
Disszertáció rekord:                 85 
Katalóguslap beosztás 140 
 
Régi könyvek feldolgozása 
Befejeződött az ősnyomtatvány-adatbázis (ALEPH) feltöltése, 344 rekord 
esetében folytatódott a rekordok ellenőrzése, kiegészítése, javítása. 
Folytatódott a 16. századi könyvek ALEPH- adatbázisba vitele: az év során 
246 rekorddal gyarapodott az adatbázis, ami így összesen 590 rekordot tartalmaz. 
A mikrofilmtári állomány feldolgozása továbbra is a Folio adatbázisban tör-
ténik. 2009-ben bibliográfiai leírás készült az állományba vett 368 műről. A szer-
zői, lelőhely szerinti és a raktári cédulakatalógust folyamatosan építjük. 2009-ben 
a beosztott cédulák száma 813 db volt. Az állomány egészéről az OPAC, a régi 
cédulakatalógus és az olvasók számára nem elérhető Folio adatbázis együttesen 
ad teljes képet. 
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  V. OLVASÓSZOLGÁLAT, RAKTÁROZÁS,  
ÁLLOMÁNYVÉDELEM, REPROGRÁFIA 
Az olvasói létszám kissé csökkent, 4.665 beiratkozott olvasónk volt, az aktív 
használók száma 5.664 fő volt. A távhasználat viszont emelkedik, fél év alatt 42 
ezren, összesen 233 ezer alkalommal látogatták meg az új honlapunkat. Különö-
sen népszerűek a Kaufman- (4.989/16.336), a Csoma- (4.607/12.804) és a Bolyai-
gyűjtemények (2.451/7.206) (zárójelben a látogatók, illetve a látogatások száma). A 
beiratkozási díjból származó bevétel 2,9 MFt volt. Új elektronikus szolgáltatáso-
kat vezettünk be: hírlevélben tájékoztatjuk olvasóinkat az újdonságokról, könyv-
tári eseményekről ill. új külföldi szerzeményeinkről. Kialakítottuk az on-line 
dokumentum-előkészítési szolgáltatást az ALEPH integrált könyvtári rendszeren 
ill. a honlapon keresztül. Az egyetemi oktatóknak felajánlottuk, hogy hallgatóik 
számára könyvtárhasználati szemináriumot tartunk, az év során 8 csoportot fo-
gadtunk. Könyvtárközi kölcsönzés keretében 2.767 kérést kaptunk, ezek 94,5%-
át teljesítettük. Saját olvasóink 542 kérést adtak le, a külföldi kérésekre vonatko-
zó kedvezmény miatt népszerű lett ez a szolgáltatás. A számítógépes referensz 
szolgálat ez évi bevétele 1,6 MFt volt, fénymásolási megrendelésekből 562 eFt 
folyt be. 
A Mikrofilmtárnak 344 távhasználója, 511 személyes látogatója volt, ebből 
helyben olvasó 169, kölcsönző 8. Helyben 633 művet olvastak. Sokan kutatták a 
Keleti Gyűjtemény anyagait (Goldziher levelezés, Kaufmann Gyűjtemény stb.), 
köztük külföldi kutatók is. 
A Kézirat és Rég Könyvek Tárában kiemelten nagy volt az érdeklődés a 
Kosztolányi kéziratok iránt, de régi magyar nyomtatványokat és egyéb magyar 
nyelvű kéziratokat is tanulmányoztak. 
Az előző évi átszervezés nehézségei után 2009-ben a Tájékoztatási és Olva-
sószolgálati Osztályon már kiegyensúlyozott, nyugodt munka folyt. Így sikerült 
szolgáltatásaink színvonalán javítani, és ezek körét bővíteni. 
Tavasszal a teljes olvasótermi számítógépparkot lecseréltük; a biztonságos in-
formatikai háttérnek köszönhetően a 18 új gépen olvasóink már külső adathordo-
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zókat is használhatnak, és egységes, jól áttekinthető felületről érhetik el a legfon-
tosabb DVD-ket, az előfizetéses online adatbázisokat, értékes és egyre bővülő e-
könyv gyűjteményünket és a világháló kincseit. A III. emeleti Info-Centrumot 
bezártuk; a CD-ROM és DVD gyűjteményt a folyóirat-olvasóban helyeztük el, és 
itt lehet fekete-fehér vagy színes nyomtatást is rendelni. 
Ebben az évben már a nem kölcsönző olvasóink adatait is az ALEPH-ben 
rögzítettük, és olvasójegyeiket vonalkódosra cseréltük. Így vált lehetővé, hogy 
augusztustól elindítsunk egy új szolgáltatást, az online dokumentum-előkészítést: 
olvasóink az OPAC-on keresztül otthonról is megrendelhetik a számukra szüksé-
ges könyvek előkészítését, külső raktárból való behozatalát. 
Szeptember 15-én az ELTE Bölcsészettudományi Karán könyvtári napot ren-
deztek; ezen más könyvtárakkal együtt mi is igyekeztünk megismertetni az egye-
temi hallgatókkal intézményünket és kedvezményes beiratkozást kínáltunk nekik. 
1. Olvasóforgalom, kölcsönzés 
Ebben az évben a könyvtárunkat használók száma némiképp csökkent: 4.600 
olvasó rendelkezett egy évre szóló olvasójeggyel, közülük 1.679-nek volt köl-
csönzőjegye, az új beiratkozók száma 1.358 volt. Ezen kívül 316 napijegyet, 65 
hetijegyet és 554 regisztrációs jegyet adtunk ki. A beiratkozási díjakat az évközi 
ÁFA-emelés miatt kénytelenek voltunk augusztus 1-jétől kissé megemelni. Be-
iratkozási díjakból idén nettó 2.895.718 Ft bevételünk volt. 
A könyv- és folyóirat-olvasót olvasóink 31.381 alkalommal vették igénybe. 
Munkájuk során 16.901 dokumentumot kölcsönöztek, 168.166 könyvet és folyó-
iratot kértek ki a raktárakból helyben olvasásra; a szabadpolcos állomány doku-
mentumait 12.533 alkalommal (részben becsült adat) vették kézbe. 
Megfigyelhető, hogy bár idén kevesebben iratkoztak be, akik elégedettek vol-
tak szolgáltatásainkkal, gyakrabban töltöttek hosszabb időt is a könyvtárban. 
Vonzerőt jelentett az új géppark, amely már valóban megfelel a kor igényeinek, a 
könyvbeszerzés fellendülése, a könyv-előkészítés automatizálása. Sokan öröm-
mel vették, hogy beszerzési javaslataikra már néhány hónap után elérhetőek a 
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legfrissebb szakkönyvek. Így kissé növekedett a kölcsönzési alkalmak és a köl-
csönzött, ill. raktárból kikért dokumentumok száma.  
A számítógépes nyilvántartással egyszerűbbé vált a lejárt kölcsönzések és az 
előjegyzések követése, reklamálása; javult az állomány kihasználtsága. Ebben az 
évben is folyamatosan átadtuk a Gyűjteményfeltáró Osztálynak rekatalogizálásra 
az online katalógusban még nem szereplő, kölcsönzésből visszakerült könyveket. 
A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerinti megoszlása 
 Könyvolvasó Folyóiratolvasó 
MTA rendes és levelező tagja 1,2% 0,9% 
Egyetemi tanár, tudományok doktora, kan-
didátus 
34,6% 12,2% 
Egyetemi oktató 5,4% 24,1% 
Tudományos kutató,  
PhD hallgató 
14,8% 19,8% 
Nem főfoglalkozású kutató 14,6% 14,9% 
Egyetemi hallgató 25,6% 26,5% 
Egyéb 3,7% 1,5% 
 100% 100% 
Az állomány használatának megoszlása szakok szerint 
Szakcsoport Könyv Folyóirat 
0 általános művek 2,5% 3,2% 
1/2 filozófia, pszichológia, vallás 13,4% 6,5% 
3 társadalomtud. 8,4% 9,6% 
5 természettud. 5,2% 7,5% 
6 alkalmazott tud. 2,8% 1,4% 
7 művészetek 3,4% 5,7% 
80 nyelvtudomány 8,1% 16,4% 
82 irodalomtudomány 36,3% 12,0% 
9 földrajztud., régészet, történettudomány 19,8% 37,6% 
 100% 100% 
Különgyűjtemények olvasói 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményét a következő nevesebb olvasóink 
vették igénybe: Ács Tibor (az MTA doktora), Heltai János (az MTA doktora), 
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prof. Horváth Iván (az MTA doktora), Korompay H. János (az MTA doktora), 
prof. Madas Edit (az MTA doktora), Michelberger Pál akadémikus, volt MTA 
alelnök, Pléh Csaba akadémikus, volt főtitkárhelyettes, Rockenbauer Zoltán volt 
kulturális miniszter, Ratzky Rita, a PIM volt főigazgatója, prof. Sipos Lajos (az 
MTA doktora), Szegedy-Maszák Mihály akadémikus, Várkonyi Ágnes akadémi-
kus. 
Külföldi kutatók 
Brabcová, Marketa (Csehország, Prága), Grgin, Borislav (Horváto., Zágráb), 
Brzezinsky, Szymon (Lengyelo.), Schelken, Maria (Németo.), Driussi, Paolo; 
Nuzzo, Armando; Traversa, Eleonora (Olaszo. Udine, ill. a PPKE), Shaknovston, 
Kirill (Oroszo., Moszkva), Magina, Adrian (Romania, Temesvár), Bulková, 
Petronela (Szlovákia, Pozsony), Deringil, Selim (CEU, török) 
2. Tájékoztatás 
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály munkatársai személyesen, tele-
fonon, hagyományos és elektronikus levélben adnak tájékoztatást olvasóinknak 
és a hozzánk forduló érdeklődőknek. A technikai referensz kérdések (általános 
információ a könyvtár, ill. a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, olvasóforga-
lomhoz, kölcsönzéshez kapcsolódó felvilágosítás, ügyintézés) számát kb. 5.300-
ra becsüljük. Hosszabb kutatást igénylő kérdés 1.875 volt.  
Olvasóink jobb tájékoztatása érdekében elindítottuk hírlevelünket, amelyben  
új szolgáltatásainkra, elektronikus forrásainkra, rendezvényeinkre hívjuk fel a 
figyelmet. 2009-ben öt szám készült el, ezeket e-mail-ben juttattuk el az érdeklő-
dőkhöz, és a könyvtár honlapján is közzé tettük. 
Új külföldi szerzeményeinkről, amelyeket továbbra is kiállítunk olvasóter-
münkben, ez évtől szintén készítünk rövid rekordformátumú listát, és 4-6 hetente 
elektronikusan elküldjük olvasóinknak.  
Osztályunk munkatársai értékesítik az MTA Könyvtára kiadványait is; idén a 
könyvek és képeslapok eladásából nettó 164.925 Ft folyt be. 
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A Kézirattárban személyesen és hosszabb időt igénylő levélbeli tájékoztatás-
ban az alábbiak részesültek:  
Klaus Hübnernek Eötvös Lorándról, Varga Katalinnak (PIM), Bíró-Balogh 
Tamásnak, Kerpel-Fronius Ádámnak és Péter Lászlónak (Szeged), Bíbor Máté-
nak (ELTE, EK) Radnóti-hagyatékból különböző adatok, digitalizálási kérés 
(mindez engedélyt kérő levelezéssel jár Radnótiné jogi képviselőjével és Ferencz 
Győzővel), Sebestyén Ilonának (Domokos Mátyás özvegye) férje leveleiről, Jászi 
Oszkár-levelekről a Menczer Béla-hagyatékból, Erica Later (Anglia, Warwick) 
Balázs Béláról több levélváltás, Kiss Ferenc antikváriusnak Radnóti Veresmart c. 
verse variánsának egybevetése az ő példányával, Központi Antikváriumnak Vö-
rösmarty-kézirat valódiságának megállapítása. 
Állandó kapcsolat a Goethe Intézettel és a Művészeti Gyűjteménnyel a Goe-
the-gyűjtemény kapcsán. 
3. Használók képzése, oktatás 
Az őszi szemeszter kezdetén a könyvtár főigazgatója levelet intézett az egye-
temek bölcsészkari tanszékeinek vezetőihez, amelyben felajánlotta, hogy a hoz-
zánk látogató hallgatói csoportoknak szívesen bemutatjuk intézményünket egy-
egy könyvtárhasználati szeminárium keretében. Az egyetemi oktatók örömmel 
fogadták a javaslatot, a felhívás nyomán  8 csoport látogatott el könyvtárunkba, 
nekik a beiratkozást kedvezményesen biztosítottuk. Vendégeink voltak: 
ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék hallgatói 
ELTE BTK Francia szakos hallgatói 
CEU Középkori Történeti Tanszék hallgatói 
KRE BTK Magyar szakos hallgatói (3 csoport) 
KRE BTK Művelődéstudomány szakos hallgatói (2 csoport) 
PPKE BTK Történelem szakos hallgatói 
Az Olvasószolgálat az év során szakmai gyakorlatra fogadta az ELTE és az 
SZTE egy-egy könyvtár szakos hallgatóját. 
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A korábbi évek hagyományai szerint a Keleti Gyűjtemény folytatta a bölcsész 
MA és PhD hallgatók szaktájékoztatását, illetve elősegítette kisebb olyan szemi-
náriumok helyben történő megtartását, amelyek a Gyűjtemény kéziratos anyagára 
támaszkodtak. Ezek közül megemlítendő a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a 
Károli Gáspár Református Egyetem, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, 
valamint a CEU diákcsoportjai. 
A Keleti Gyűjtemény is fogadott 2009-ben két hallgatót, Szikszai Edinát és 
Chuluunbat Gansukhot, az ELTE Könyvtártudományi Tanszékéről, 2-2 féléves 
szakmai gyakorlatra, szakirányuknak megfelelően régi könyves, illetve informa-
tikus könyvtárosi munkakörben. 
4. Könyvtárközi kölcsönzés 
Könyvtárunk idén is közel 500 hazai intézmény számára kölcsönözte, ill. 
szolgáltatta elektronikus vagy nyomtatott másolatban dokumentumait. A hozzánk 
beérkezett kérések száma kissé csökkent: 2767 volt. Ezen belül nőtt a folyóirat-
okra vonatkozó kérések aránya (676 db), csökkent a könyveké (2091db); a kéré-
sek 94,5 %-át teljesítettük. A tőlünk könyvtárközivel kért másolatok 85 %-át 
elektronikus formában küldtük. Figyelemmel kísértük a könyvtárközi levelezőlis-
tán keresett dokumentumokat is, és ha megvolt nálunk a mű, felajánlottuk a köl-
csönzést a partnernek.  
2009-ben is népszerű volt olvasóink körében a könyvtárközi kölcsönzés, a le-
adott kérések száma tovább nőtt: 542 db volt. Ezek 93 %-át, 508 db-ot sikerült 
teljesíteni, nagyrészt az eredeti kölcsönzésével, 19-et pedig nyomtatott vagy 
elektronikus másolatban. A kérések 58 %-a hazai gyűjteményekben nem elérhető 
dokumentumokra vonatkozott. 
A külföldről átkölcsönzött könyvekért beiratkozott olvasóinknak ebben az 
évben is csak az OSZK által felszámított díj (4.500Ft) 50%-át kellett megfizetni-
ük. Mind a kedvezményes szolgáltatást igénybe vevők, mind a kérések száma 
nőtt: 54 olvasótól 314 külföldi kérést kaptunk. (Könyvtárunknak ez nettó 498.636 
Ft kiadást jelentett.) Tudományos kutatást végző olvasóink örömmel éltek a ked-
vezménnyel, így anyagi lehetőségeinkhez mérten a jövőben is szeretnénk ezt 
biztosítani számukra. 
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A könyvtárközi kölcsönzés számadatai 2009-ben (könyv és folyóirat) 
Könyvtár-
közi kéré-
sek 
száma Teljesítés eredetiben nyomta-
tott for-
mában
elektroni-
kus formá-
ban 
Beérkezett 
kérések 
2.767 adott doku-
mentumok 
1.937 105 580 
Küldött 
kérések 
542 kapott doku-
mentumok 
489 9 10 
 
5. Raktározás, állományellenőrzés 
2009-ben a Gyűjteményfeltáró Osztálytól 4.478 db könyvet, 52 db CD-ROM-
ot és 20 db DVD-t, összesen 4.550 könyvtári egységet vettünk át raktározásra. 
Az új beszerzésű könyvek legnagyobbrészt belső raktárunkba kerültek. Mind 
belső, mind külső raktárainkból rendben zajlott a kiszolgálás, fennakadás nem 
volt. 
Törökbálinti raktárunkba idén a 200.000-es raktári jelzetű könyvállományból 
további 56 polcméternyi anyagot szállítottunk ki. A Levéltárból 404 doboznyi 
iratanyagot helyeztünk el itt. Ebből a raktárunkból az év folyamán az olvasók 
számára, illetve retrospektív feldolgozásra az Olvasószolgálatra 4.320 db köny-
vet, a Folyóirat-olvasóba 3.609 kötet folyóiratot, a Keleti Gyűjteménybe 3.503 db 
könyvet, a Kézirattárba 33 db disszertációt, összesen 11.448 könyvtári egységet, 
valamint 152 levéltári dobozt és 1.128 levéltári dossziét szállítottak be. A folyó-
irat-állomány gyarapodása miatt mintegy 1100 polcméternyi anyagot kellett le-
tisztítani és újrarendezni. 
Az Arany János utcai két alsó raktári szinten ősszel teljes felújításra kerültek 
a tömör raktári állványok. Az MTA jóváhagyta a törökbálinti raktár bővítését. 
Létszámhiány miatt sajnos idén sem tudtuk folytatni a raktárrevíziót, csupán a 
szokásos számellenőrzést végeztük el a nyári szünet alatt mind külső, mind belső 
raktárunkban. Az év során olvasóink által elvesztett és törlendő könyvek (4 
könyvcím) listáját átadtuk a Gyűjteményszervezési Osztálynak. 
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6. Állományvédelem 
Kötészeti műhelyünk mind a törzsgyűjtemény, mind a különgyűjtemények 
számára végez kötészeti munkát. 2009-ben összesen 2284 kötet kötése készült el, 
ezek kötésfajták szerinti megoszlását ld. a mellékelt táblázatban.  
Ebben az évben a régi könyvek helyreállítása nagyobb hangsúlyt kapott. 
Munkatársaink közül ketten rendelkeznek restaurátori végzettséggel, ők 430 
munkaórában 18 kötetet restauráltak, elsősorban a Keleti Gyűjtemény állomá-
nyából.  
A 2009-es költségvetésből végre jutott pénz egy szárítóállvány és új, réz be-
tűkészlet megrendelésére. Így az eddig használt, egészségre veszélyes ólombetű-
ket lecserélhetjük. A műhelyben azonban indokolt volna egy kisebb felújítás is. 
 
kötésfajta Olvasó-
szolgálat 
Folyóirat-
tár 
Keleti 
Gyűjte-
mény 
Kézirat-
tár 
összesít-
ve 
ragasztott kötés 1.407 311 149 0 1.867 
fűzött kötés 60 0 51 0 111 
csíkozott kötés 0 255 23 0 278 
gerincjavítás 7 0 2 1 10 
restaurálás 7 0 10 1 18 
Összesen 1.481 566 235 2 2.284 
 
7. Restaurálás 
Megvalósult „A Keleti Gyűjtemény török kéziratainak, török ősnyomtatvá-
nyainak és muzeális értékű török könyveinek állományvédelmére” 2008-ban el-
nyert pályázat (1.500.000,- Ft-ot kaptunk, melyhez 643.000,- Ft önrész járult) 
felhasználása. A munkálatokra 2009 tavaszán került sor. A pályázat lehetőséget 
teremtett arra, hogy az MTAK Keleti Gyűjteményében lévő, felbecsülhetetlen 
értékű török kéziratai, ősnyomtatványai és muzeális értékű török könyvei szak-
szerű állományvédelemben részesüljenek. E kéziratoknak és könyveknek jelentős 
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része sosem volt sem restaurálva, sem minimális állományvédelemben részesítve, 
ezért e pályázat különleges jelentőséggel bírt. A pályázat az esetek egy részében 
a bőrkötések tisztításán kívül azok apróbb javításaira is lehetőséget biztosított. 
Megvalósult az NKA Könyvtári Kollégiumától restaurálásra 2008-ban be-
nyújtott pályázat (800e Ft-ot nyertünk, ehhez 30% önrész, 343e Ft járult). A pá-
lyázatot a Kézirattár a Keleti Gyűjteménnyel közösen nyújtotta be, és az összeget 
megosztva használtuk fel 2009-ben. A Keleti Gyűjtemény a pályázat keretén 
belül eredetileg 2 db héber kéziratot és 3 db török ősnyomtatványt kívánt restau-
ráltatni, összesen 493e Ft értékben. Ez utóbbiak az Oszmán Birodalom első török 
nyomdájából származnak, melyet a kolozsvári születésű Ibrahim Müteferrika 
alapított 1728-ban Isztambulban. E pályázat keretén belül azonban mód nyílt arra 
is, hogy Kőrösi Csoma Sándor két főművét is restauráltassuk. A Kézirattár NKA-
pályázati pénzből restaurálásra összesen 650 e forintot fordított. A pénzből ős-
nyomtatványokat, régi magyar és külföldi könyveket, Arany János-leveleket, 
kéziratos kötetet (Rozsnyai album) és okleveleket restauráltattunk. 
8. Reprográfia 
A jelenleg 1 főt foglalkoztató xerox-műhelyben idén 571 olvasói megrende-
lésre 61.353 db másolat készült. Munkatársunk könyvtári célokra 7.436 db máso-
latot készített, ebből 2006 db hiányos kötetek kiegészítését, ill. állományvédelmi 
célt szolgált. 
Az év elején beszerzett Infotec MPC 2030-as készüléken, amely színes máso-
latok készítésére és nyomtatásra is alkalmas, 7.123 db fekete-fehér és 756 db 
színes másolat, az Infotec 4451-es gépen 15.998 db, a Nashua gépen 37.476 db 
másolat készült. A műhely bevétele 2009-ben nettó 562.167 Ft volt. 
Az olvasótermünkben található két bérelt, SHARP típusú önkiszolgáló gépen 
olvasóink 87130 db másolatot készítettek. Emellett saját digitális fényképezőgép 
használatára is lehetőség van, a szerzői jogra vonatkozó szabályok betartásával; 
ezt 124 alkalommal engedélyeztük. 
Ez év közepétől a nyomtatási szolgáltatást az olvasóterembe telepítettük, ol-
vasóink a kinyomtatott anyagokat a folyóirat-olvasóban vehetik át. Ebből nettó 
31.726 Ft bevételünk származott.  
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Egy munkatársunk részt vett a több nagy európai könyvtár összefogásával 
megvalósult digitalizálási program, az EOD (E-books on Demand) 
Regensburgban megtartott workshop-ján. Az itt szerzett tapasztalatok segítenek 
abban, hogy 2010 elején könyvtárunkban is elindíthassuk ezt a szolgáltatást. 
Fotótechnikai térítéses szolgáltatások 
 
Felvételek száma 2008 2009 
Mikrofilm 0 0 
Kisfilm 0 0 
6x6 vagy színes felvétel 0 0 
Digitális felvétel 13 37 
Összesen 13 37 
 
Másolatok száma 2008 2009 
Mikrofilm-másolat (m) 56 67 
Fotókópia (nagyítás)  26 19 
Elektrosztatikus nagyítás  1.731 3.556 
Digitális (szkennelés) 2.554 2.259 
Összesen 4.367 5.901 
 
A 2009. évi megrendelésekből származó bevétel összege áfa nélkül: 1.407.485.- 
Ft 
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VI. INFORMÁCIÓ- ÉS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS 
1. Akadémikusok publikációi 
2009-ben a korábbi években kialakított gyakorlat szerint közvetlenül az MTA 
Kutatásszervezési Intézete által létrehozott Köztestületi Publikációs Adattárba 
(KPA) rögzítettük azon akadémikusok publikációinak adatait, akik ezt kérték. 
Idén három ilyen megrendelést kaptunk; az év során 1316 rekord készült.  
A KPA-ban nemcsak a publikációk adatai, hanem az azokra vonatkozó hivat-
kozások is rögzíthetők, ezért a jövőben célszerűnek látszik e szolgáltatásunkat 
összekapcsolni a Számítógépes Referensz Szolgálat idézettség figyelésével, hi-
szen a két szolgáltatás sok tekintetben egymásra épül. 
2. Számítógépes Referensz Szolgálat 
A szolgáltatás adatbázisai az idézettség figyelésnél 2009-ben már teljes egé-
szében a Web of Science-ben on-line módon elérhető adatbázisok voltak: a 
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) (1975-től), a Social 
Sciences Citation Index (SSCI: 1975-től) és az Arts & Humanities Citation Index 
(A & HCI: 1975-től). 
Az impakt faktor lista összeállításánál és az impakt faktor igazolás elkészíté-
sénél a Journal Citation Reports CD és On-line (2007, 2008) változatai álltak 
rendelkezésünkre. Az On-line listákat az EISZ-en keresztül, majd közvetlenül a 
www.isiknowledge.com címen lehetett elérni. A munka nagy részét az idézettség 
figyelés és az impakt faktor lista összeállítása tette ki. Megrendelőink ebben az 
évben is főleg természettudósok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy a 2009-ben 
elkészített két témakeresést a pszichológia és az irodalomtudomány tárgyköréből 
rendelték meg. Több társadalomtudományokkal foglalkozó szakember részére 
állítottunk össze idézettséget és impakt faktor listát.  
Idén összesen 10 fő részére adtunk ki impakt faktor igazolást, és 32 fő rendelt 
meg CD-ROM, illetve DVD alapú szolgáltatást 204,5 gépóra felhasználásával; 
ebben az évben ilyen munkákért nettó 1.561.500 Ft folyt be. 
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3. Online elektronikus források 
Az országos licencek alapján, valamint saját forrásból beszerzett adatbázisok 
továbbra is elérhetők a könyvtárhasználók számára a könyvtár nyilvános számí-
tógépeiről. Így az EBSCO folyóiratai, valamint az EISZ konzorcium keretében a 
SpringerLink és a ScienceDirect teljes szövegű adatbázis, a Web of Science hi-
vatkozás index és bibliográfiai adatbázis, az 
Akadémiai Kiadó folyóiratai és szótárcsomagja. Az EISZ keretében elérhető 
adatbázisok önrészének finanszírozása MTA forrásból történt. A PsychInfo, az 
MLA+LRC, a Nature, valamint a Science Magazine szakadatbázisok is az EISZ 
keretében érhetők el, önrész fizetése mellett. Konzorciumot alakítottunk a 
Literature Online (LION) és a Project MUSE adatbázisok kedvezőbb előfizetése 
érdekében. További, a könyvtárhasználók igényeit figyelembe véve, elektronikus 
forrásokat rendeltünk, ezek a Philosopher’s Index, New Pauly Online, valamint 
az Oxford English Dictionary Online. 
Továbbra is előfizetünk a Journal Citation Index-re, ami a számítógépes 
referensz szolgáltatás alapja. 
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VII. INFORMATIKA, SZAKINFORMATIKA 
A Könyvtár számítástechnikai hátterét és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint 
a rendszer biztonságos üzemeltetésének feltételeit jelentős mértékben fejlesztet-
tük 2009-ben. A telematikai fejlesztés pénzügyi fedezetét saját költségvetési for-
rások mellett pályázati pénzekből sikerült biztosítani. Különösen az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium előző évi, ’Reneszánsz év- 2008’ c., közgyűjteményi 
pályázatára támaszkodhattunk, amelynek keretében az MTA intézeti könyvtárak-
kal létesített konzorcium által nyert támogatást 2009 elején használtuk fel az or-
szágos digitális képkönyvtár helyi gondozásának céljaira.  
A Számítóközpontban külön szerver-terem került kialakításra új szerverek te-
lepítésével és a kábelrendszer csatornás elrendezésű átépítésével. A teljes plat-
form modernizálása - szerverek, asztali gépek, nyomtatók, szkennerek vásárlása 
ill. régi PC-k felújítása révén - lehetővé tette a biztonságosabb alkalmazások te-
lepítését, elkülönített hálózati szektorok, un. munkacsoportok kialakítását: így 
külön alhálózat lett az olvasói géppark, a munkatársak belső kliens-rendszere, és 
a könyvtári menedzsment szenzitív hálózata, amelyet leválasztottunk a publikus 
hálózatról. Az Olvasótermi ellenőrzőpult hálózatba kapcsolása fokozta a belépte-
tés biztonságát. 
A nyomtatási végpontok áttervezésével - printer-szerverek beállításával - 
egységes, racionálisan takarékos hálózati nyomtatási rendszert sikerült kialakíta-
ni. A Könyvtárban lévő összes régi monitort ergonómiailag jobb képernyőkre 
cseréltük. Az olvasótermi gépállomány és az interfész megújult, a nyilvános 
WiFi rendszer kibővült (előadóterem, Kézirattár, Keleti Gyűjtemény). Megkez-
dődött az új, redundáns jellegű tűzfal kiépítése, a rendszerbe állítás 2010 elején 
megtörtént. 
Az integrált könyvtári rendszer (Aleph) új verzióját implementáltuk, valamint 
a kiegészítő alkalmazásokat (SFX, MetaLib) frissítettük. Elvégeztük az integrált 
rendszer – webopac, kliens, háttértáblázatok stb. - magyarításának ellenőrzését, 
helyi módosítását. Az érintett osztályokkal együttműködve továbbfejlesztettük a 
könyvtári előjegyzést és lefoglalást; új listázási-nyomtatási formátumokat alakí-
tottunk ki, részt vettünk az arab rekordok katalogizálási űrlapjának kialakításá-
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ban, ill. a Keleti kéziratok elnevezésű adatbázison belül az arab rekordok képek-
kel való feltöltésében. Újrakonfiguráltuk a linkkereső alkalmazás, az SFX menü-
jét és folyamatosan frissítettük az új elektronikus források beépítésével. A 
Könyvtárban előfizetés/licencdíj révén állandóan hozzáférhető– ill. adatbázis-
tesztelés révén ideiglenesen megnyíló - e-források gondozása, karbantartása fo-
lyamatos volt. 
Új mail-szerver beállításával új, web alapú – távoli hozzáférést is biztosító - 
levelezési rendszer került bevezetésre. 2009 júniusában indult a Könyvtár új 
weblapja, amelynek folyamatos bővítéséről (pl. Gábor Dénes honlap) a Könyvtár 
gondoskodik. Az OSZK-ban az év folyamán beindított országos digitális kép-
könyvtár helyi alkalmazása céljából kialakításra került, és tesztelés alatt van a 
JaDox képkezelő rendszer. Beindult a Könyvtár egyik új szolgáltatása, a digitális 
teljes szövegű kutatási anyagokat tároló repozitórium, a REAL. 
A 2009-es év során befejeződött az MTA Könyvtára Repozitóriumának 
(REAL) felállítása. A repozitórium első gyűjteménye 2009 júniusában megnyílt. 
Ezt a gyűjteményt az OTKA-val együttműködésben hoztuk létre, és jelenleg több 
mint 2000 projekt zárójelentést, valamint néhány szakcikket tartalmaz. A REAL 
szerepel a repozitóriumok fontosabb nemzetközi jegyzékeiben, megtörtént az 
OAI-PMH protokoll szerinti működés auditálása, metaadatait külföldi és belföldi 
keresők átveszik.  
A 2009-es év végére elkészült a második, az akadémiai doktori ill. régebbi 
kandidátusi dolgozatokat tartalmazó gyűjtemény konfigurálása - ennek adatokkal 
való feltöltése azonban csak 2010-ben kezdődött meg.  
2009-ben az MTA Könyvtára csatlakozott a HUNOR (HUNgarian Open 
Repositories) konzorciumhoz. 
A könyvtári mentéseket biztonságosan tároló, nagyteljesítményű archiváló 
eszköz került telepítésre; teszteltük a tároló-készülékbe való állományfeltöltést, 
és az eszközhöz dedikált hálózati elérést létesítettünk a Mikrofilmtár számára. 
Megtörtént a könyvtárközi kölcsönzésben használt Ariel szoftver újratelepítése, 
tesztelése és beüzemelése. 
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Az elmúlt év során az MTAK online rekordállományát ismét legyűjtöttük, és 
frissítésre föltöltöttük a MOKKA országos katalógusba. Előkészületek történtek 
az E-book-On-Demand (EOD) nemzetközi digitalizálási projekt kapcsán induló 
szolgáltatáshoz (hardver beszerzése, szoftver telepítése). Az EOD szolgáltatás 
beindításának pénzügyi alapját – első részletben 4 milló forintot – az MTA 
Könyvtára részvételével megalakult nemzetközi konzorcium által nyert EU-s 
pályázat biztosítja. Az Informatikai Osztály munkatársa végezte az országos el-
érésű elektronikus források szervezetében, az EISZ-ben való részvétel kapcsán a 
Könyvtárra eső feladatokat, és koordinálta az MTA intézeti könyvtárainak ilyen 
irányú tevékenységét (folyóiratlisták összesítése, statisztikák stb.). 
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VIII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
A Levéltár 2009-ben tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött anyag 
feldolgozását és ellátta az MTA Titkárság és a Doktori Tanács irattári feladatait 
és a levéltári kutatószolgálatot. 
Az iratállomány növekedése 50,64 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 3158,77 ifm-t. Az átvett jelentősebb irategyüttesek: OTKA 
Iroda 20,52 ifm, TMB (régi minősítési dossziék) 10,08 ifm, és Visszaminősített 
iratok (régi TÜK iratok) 4,08 ifm. Ezeknek az iratoknak a jegyzékeit számítógé-
pes változatban (részben Excel táblázatban) is megkapta a levéltár, ami az 
anyagban való kutatást jelentősen könnyíti. A hang- és fotógyűjteményünk az 
elmúlt évben nem gyarapodott. 
Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 
alkalmanként tanácsot adunk, ill. ellenőrzünk, és többször adunk ki selejtezési 
engedélyt (OTKA Iroda). Az MTA Titkárságán több helyen (Pénzügyi Főosztály, 
Jogi és Igazgatási Főosztály, tudományos osztályok) adtunk előzetes rendezésre 
tanácsot és segítettünk a rendezésben. 
Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősor-
ban az újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban vé-
geztünk közép- és darabszintű rendezést. Így ebben az évben rendeztük a Társa-
dalomtudományi Bizottság (1986-1992) és az I. Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya és a VII. Kémiai Tudományok Osztálya újonnan beérkezett iratait ill. 
1240 TMB személyi dossziét ellenőriztük és rendeztünk, és ha kellett javítottuk a 
kiemelt dossziék katalóguscéduláját. Folytattuk az előző években megkezdett 
segédletek, adatbázisok készítését, amelyek a kutató- és ügyfélszolgálati munkát 
segítik. Így folytattuk a régi gazdasági és személyzeti anyagokban előforduló 
neveket bevitelét egy Excel táblázatba (amely a munkaviszony-igazolás kérés 
gyorsabb teljesítését teszi lehetővé) és az akadémikusokra és az intézetekre vo-
natkozó anyagok kigyűjtését a megfelelő adatbázisokba. 
2009-ben 24 kutató kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 170 alka-
lommal 1405 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 1991 másolatot készí-
tettünk számukra, 23 esetben pedig írásban adtunk választ a kutatóknak. Az 
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MTA Titkárságának 105 esetben adtunk felvilágosítást, vagy kerestünk elő iratot 
és készítettünk másolatot. Munkaviszony-igazoláshoz 9 esetben kerestünk anya-
got. 
Az ősz folyamán a levéltár elkészítette a szakmai-ellenőrzési nyomvonalat. 
(Az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv (egység) működésének, egyes 
tevékenységeinek egymásra épülő eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja 
be, felsorolja a tevékenységek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon köve-
tését.) 
2009-ben is járt a Levéltárban a szakfelügyelő, az idei ellenőrzés témája az 
1999-2007 közötti szakfelügyeleti jelentések által feltárt hiányosságok kijavításá-
ra tett intézkedések megvizsgálása volt. 
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IX. TUDOMÁNYOS ÉS SZAKÉRTŐI MUNKA 
Az MTA Könyvtára az alábbi műveket jelentette meg az év során: 
Elkészült a Tibeti Kézirat katalógus második kötete is: 
Orosz G.: A Catalogue of the Tibetan Manuscripts and Block Prints in the Li-
brary of the Hungarian Academy of Sciences, vol. II. (Oriental Manuscripts in the 
Library of the Hungarian Academy of Sciences, 3) Budapest, Library of the 
Hungarian Academy of Sciences, 2009. p. 891. 
Birtalan Ágnesnek, az ELTE Belső-ázsiai Tanszéke vezetőjének gondozásában 
és bevezető tanulmányával megjelent a Keleti Gyűjtemény reprint sorozatának új 
kötete, Gábor Bálint of Szentkatolna, A Romanized Grammar of the East- and 
West-Mongolian Languages: With Popular Chrestomathies of Both Dialects. 
A kiadvány a Könyvtár első lépése a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményé-
ben őrzött Szentkatolnai Bálint Gábor-hagyaték értékes kéziratainak publikálása 
terén. A nyelvtan közreadása után a Bálint által gyűjtött mongol (kalmük és 
halha) szövegek következnek a Könyvtár Oriental Reprints, Ser. B sorozatában. 
Az MTA I. osztályával és a LEXICA kiadóval közösen négy Ph.D. disszertációt 
adtunk ki címenként 550 EFt-os költséggel: 
Bóna Judit: A gyors beszéd : Produkciós és percepciós sajátosságok. Bp. 2009. 
Gyuris Beáta: The Semantics and Pragmatics of the Contrastive Topi cin 
Hungarian. Bp. 2009. 
Pintér Tibor: Nyelvi találkozások Dunaszerdahelyen. Bp. 2009. 
Vass Erika: A búcsú és a búcsújárás mint rituális dráma. Bp. 2009. 
Munkatársak tagsága, testületi tevékenysége 
Babus Antal PhD 
Az MTA köztestülete 
MTA Sajtótörténeti Munkabizottság 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Ady kritikai kiadás kiadói bizottság 
Németh László Társaság választmánya 
Magyar Írószövetség 
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Bagi Judit 
Kínai-Magyar Baráti Társaság 
Kőrösi Csoma Társaság 
Bánhegyi Zsolt 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Modern Filológiai Társaság 
Fulbright Alumni 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás c. folyóirat tanácsadói testülete 
Magyar Elektronikus Könyvtárért (MEK) Közhasznú Egyesület felügyelő-
bizottsága 
Bedecs László PhD 
Fiatal ĺrók József Attila Köre (JAK) 
Szépírók Társasága 
dr. Büky Béláné 
Magyar Periodika Kör 
dr. Cserbák András 
Magyar Néprajzi Társaság 
Dévényi Kinga kandidátus 
MTA köztestület 
MTA Orientalisztikai Bizottság, 2008-tól alelnök 
Kőrösi Csoma Társaság választmányi tag 
UEAI (Union Européenne des Arabisants et Islamisants) 
TIMA (The Islamic Manuscript Association) – a katalogizálási bizottság tagja 
The Arabist. Budapest Studies in Arabic c. folyóirat társszerkesztője 
Journal of Arabic and Islamic Studies c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja 
Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság 
Magyar-Iráni Baráti Társaság 
Journal of Islamic Manuscripts c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja 
Fábián Szabolcs 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
Fejős Edina 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
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Magyar Olvasástársaság  
dr. Hay Diana 
Magyar Levéltárosok Egyesülete 
Horányi Károly 
Szabó Lőrinc Alapítvány kuratóriumának tagja 
Kávássy Judit 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság 
Kelecsényi Ágnes PhD 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Indiai Baráti Társaság 
Kiss Ildikó 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Kohl Gyula 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
Kosztadinov Anikó 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Luvsandash Erdenesuvd PhD 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Mongol Baráti Társaság 
International Association for Mongol Studies 
dr. Mázi Béla 
Andódi Czuczor Gergely Társaság (Szlovákia) 
Nagy Erika 
A Central European Journal of Social Sciences and Humanities c. folyóirat ma-
gyarországi szerkesztője 
CEACS (Central European Association for Canadian Studies) 
Náray-Szabó Gábor 
MTA rendes tagja 
MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság 
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MTA Könyvtári Bizottság 
MTA Kémiai Tudományok Osztálya Fizikai-Kémiai Bizottság 
MTA Kémiai Tudományok Osztálya Doktori Bizottság 
Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Párizs)  
EuCheMS (Európai Kémiai és Molekuláris Tudományok Társasága), volt elnök 
Current Computer-Aided Drug Design, szerkesztőbizottság 
Szent István Akadémia  
Magyar Mérnökakadémia  
Magyar Kémikusok Egyesülete 
MTAK képviselete az Informatikai és Könyvtári Szövetségben 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 
Naszádos Edit 
MKE Műszaki Könyvtáros Szekció 
Orosz Gergely 
Kőrösi Csoma Társaság 
Tibet Társaság 
Rozsondai Béla kandidátus 
Az MTA köztestülete 
MOKKA-R tagozatban az MTAK képviselője 
Az MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság 
Rozsondai Marianne kandidátus 
Az MTA köztestülete 
MTA Ókortudományi Társaság 
Internationale Gutenberg-Gesellschaft (Mainz) 
Magyar Könyvszemle c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja 
MTA Könyvtörténeti Munkabizottság 
MTA Elnöki-főtitkári bizottságok – Gyűjteményi Tanács 
Sallai Ágnes 
Magyar Biológiai Társaság, Állattani, Ökológiai Szakosztály 
Tatár Sándor PhD 
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület  
Magyar Műfordítók Egyesülete 
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Szépírók Társasága 
Téglási Ágnes 
MTA Könyvtári Bizottság  
EISZ Bizottság 
Publica 
Fullbright Alumni 
British Council Ösztöndíjasok Egyesülete 
MTAK képviselete: LIBER (Ligue des Bibliotheques Européennes de 
Recherche)  
 
Szakmai programok külföldön 
Babus Antal 
Moszkva, levéltárakban kutatott és előadást tartott a Szlavisztikai Intézet kon-
ferenciáján 2009. november 3-18. között 
Dancs Szabolcs 
Szófia, Bolgár Tudományos Akadémia Könyvtára, tapasztalatcsere, 2009. 
november 24 - 29. 
Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár, tapasztalatcsere, 2009. március 30 - április 
3. 
Dévényi Kinga 
Isztambul, TIMA bizottsági ülés, 2009. február 18-21. 
Kazány, MELCOM konferencia, 2009. június 21-25. 
Cambridge TIMA konferencia és bizottsági ülés, 2009. júl. 23-28. 
Haffner Rita 
Szófia, Bolgár Tudományos Akadémia Könyvtára, tapasztalatcsere, 2009. 
november 24 - 29. 
Holl András 
Genf, CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6), 
2009 június 17-19. 
Darmstadt, PARSE.Insight workshop, 2009 Szeptember 21-22. 
Hága, Alliance for Permanent Access konferencia, 2009 November 24. 
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Kapus Erika  
Regensburg, EOD Workshop, 2009. szeptember 30. – október 2. 
Luvsandash Erdenesuvd 
Peking, Kínai Társadalomtudományi Akadémia, Kisebbségi Irodalomtudo-
mányi Intézet, 2009. szeptember 16-27. 
Mázi Béla 
Kolozsvár, Az Erdélyi Múzeum Egyesület 150. évfordulójának ünnepe, 2009. 
november 19-21. 
Nagy Erika 
Hága, 2nd LIBER-EBLIDA Workshop on Digitisation of Library Material in 
Europe, 2009. október 19-21 
Náray-Szabó Gábor 
Berlin, DFG Workshop on Bibliometrics in Social Sciences and Humanities, 
2009. október 14. 
Naszádos Edit  
Korfu, European Conference on Digital Libraries konferencia, 2009. szep-
tember 28-30. 
Téglási Ágnes 
Varsó, A Visegrádi Négyek akadémiáinak tanácskozása, 2009. május 25-26. 
Toulouse, LIBER éves közgyűlés és konferencia 2009. június 30-július 3. 
Kolozsvár, Az Erdélyi Múzeum Egyesület 150. évfordulójának ünnepe, 2009. 
november 19-21. 
 
Publikációk, előadások 
Szakkönyv, szakkönyvrészlet 
Babus A.: A szerepektől a Főrendezőig. Portré Nagy Gáborról. In: Pályatükrök. 
Húsz portré fiatal alkotókról. Magyar Írószövetség Arany János Alapítványa – 
Kortárs Kiadó. Budapest, 2009. pp. 15–20.  
Bedecs L.: Nyelvek a végtelenhez (Tanulmányok, kritikák a kortárs magyar költé-
szetről) Napkút, Budapest, 2009. p. 202. 
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Dévényi K.: (sorozatszerkesztő): Oriental Manuscripts in the Library of the 
Hungarian Academy of Sciences, 3/2. Budapest: Library of the Hungarian Acad-
emy of Sciences, 2009. 
Dévényi K.: (sorozatszerkesztő): Budapest Oriental Reprints B3. Budapest: Li-
brary of the Hungarian Academy of Sciences, 2009. 
Isztray Simon: "Incipit tragoedia": a tragédia filozófiájától a tragikus filozófiáig 
Disszertáció. 2009. p. 209. 
Orosz G.: A Catalogue of the Tibetan Manuscripts and Block Prints in the Li-
brary of the Hungarian Academy of Sciences, vol. II. (Oriental Manuscripts in the 
Library of the Hungarian Academy of Sciences, 3) Budapest, Library of the 
Hungarian Academy of Sciences, 2009. p. 891. 
Tatár S., Scharnefsky, V., Kleinert, P.A.: Rabensaat/Hollóvetés, Galerie der Ber-
liner Graphikpresse, 2009. 
Tanulmány 
Babus A.: Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára Kézirattárában. 
http://mtak.hu/download/2009_09_21_babus_eloadas.pdf. 2009. szeptember 21. 
Bagi J.: A Wutaishan, Mañjuśrī és a zarándoklat hármassága. Ethnica  2010(1). 
pp. 4-8. 
Bánhegyi Zs.: A digitalizált Vasárnapi Ujság (1854-1921). 
http://mtak.hu/download/2009_ 06_vasarnapi_ujsag.pdf. 
Bedecs L.: A múlt mint alakzat: A magyar próza rendszerváltása. Palócföld, 
2009(1). pp. 56-62. 
Bedecs L.: Álom és szegénység. Krúdy Gyula írásai Óbudáról. Napút, 2009(10). 
pp. 127-132. 
Bedecs L.: Keresztény és közép. Közelítés Lanckor Gábor költészetéhez. Palóc-
föld, 2009(5). pp. 78-84. 
Dancs Szabolcs: Szemináriumi dolgozat helyett Wikipedia-szócikk: Wikipedia-
fejlesztés felsőoktatási intézményi keretek között, Könyvtári Figyelő, 55. 2009. 2. 
pp. 227-234. 
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Dancs Szabolcs: 150 éves az Erdélyi Múzeum-Egyesület, Könyvtári Figyelő, 55. 
2009. 4. pp. 705-709. 
Dévényi K.: A taqiyya és a higra kérdései az andalúziai iszlámban. Keletkutatás 
2009 tavasz. pp. 33-60. 
Harmat V., Náray-Szabó G.: Theoretical Aspects of Molecular Recognition 
Croat. Chem. Acta 82. 2009. pp. 277-282.  
Horányi K.: Szabó Lőrinc mint a Magyarország segédszerkesztője és az Új Szel-
lemi Front, Itk 2009(3). pp. 273-336, Itk 2009(4). pp. 395-471. 
Iván G., Szabadka Z., Ördög R., Grolmusz V., Náray-Szabó G.: Four spatial 
points that define enzyme families Biochem. Biophys. Res. Commun. 383. 2009. 
pp. 417-420. 
Kelecsényi Á.: A Stein-hagyaték értékei a földrajztudomány nézőpontjából. Föld-
rajzi Múzeumi Tanulmányok 2009(17). pp.  8-13. 
Koncz Beatrix: Codes non-langagiers des femmes épiques : L’expression de la 
joie et de la douleur dans les chansons de geste du cycle de Blaye = Acta 
Romanica Szegediensis Tomus XXVI, szerk. Kovács Katalin, Nagy Ágoston, 
Szeged, JatePress, 2009, 51-59. 
Kovács N.E.: Küzdők öröksége. Szilágyi Dániel, Vámbéry Ármin és İbrâhîm 
Müteferrika emlékezete és az Akadémiai Könyvtár Keleti Gyűjteményének török 
kincsei. In: A kívánt világosság. VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Összeál-
lította: Dobrovits M. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2009. pp. 273-288. 
Menyhárd D.K., Keserű G.M., Náray-Szabó G.: Calmodulin in Complex with 
Proteins and Small Molecule Ligands: Operating with the Element of Surprise. 
Implications for Structure-Based Drug Design Curr. Comp-Aided Drug Des. 6. 
2009. pp. 1-23. 
Náray-Szabó G.: Fenntartani a sokszínű világot: Jövőkép egy kis nemzet számára 
Társadalomkutatás 27. 2009. pp. 441-454. 
Náray-Szabó G.: Teremtés és evolúció In: Unger Z (szerk.) Föld és ég: Tudo-
mány és hit. Budapest, 2009. pp. 71-79. 
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Orosz G.: Tanulmányok a buddhista orvoslásról – A tibetisztika megalapítója. 
Medical Tribune, 2009. december 17., p. 17.  
Rozsondai B., Rozsondai M.: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
Bolyai-honlapja. In: Könyvek által a világ... Tanulmányok Deé Nagy Anikó tisz-
teletére. Marosvásárhely, Teleki Téka Alapítvány, 2009. pp. 319-328. 
Rozsondai M.: Bibliai képek, gondolatok és reformátorok a XV. századi könyvkö-
téseken. In: (Heltai J. szerk.) Biblia Hungarica Philologica. Magyarországi bibli-
ák a filológiai tudományokban. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egye-
sület füzetei 3. pp. 17-42. 
Rozsondai M.: Eredeti kötésben megőrzött nyelvemlékeink. In: Madas E. (szerk.) 
Latiatuk feleim… Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16 sz. elejéig. Budapest, 
2009. pp. 173-198. 
Rozsondai M.: Zwei „Habaner” Ledereinbände aus der Bibliothek der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Einband-Forschung. 
Informationsblatt des Arbeitskreises für die Erfassung, Erschließung und 
Erhaltung Historischer Bucheinbände (AEB) 2009(24). pp. 53-58. 
Rozsondai M.: Fanni ajándéka. A Radnóti-hagyaték útja a Pozsonyi útról a 
Roosevelt térre. Lyukasóra. XVIII. 2009(2). pp. 14-15. 
Rozsondai M.: A Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. In: Kincses Bel-
város kalendáriuma 2010. Kincses Belváros Egyesület, Budapest, 2009. pp. 177-
179. 
Szeltner Z., Kiss A.L., Domokos K., Harmat V., Náray-Szabó G., Polgár L.: 
Characterization of a novel acylaminoacyl peptidase with hexameric structure 
and endopeptidase activity Biochim. Biophys. Acta - Prot. Proteom. 1794. 2009. 
1204-12010. 
Szépirodalom 
Tatár S.: Kezdetben vala: a föltevés [Vers] Kalligram.  18. 2009. 1. p. 50. 
Tatár S.: Tyúkom anyja  [Vers] Élet és Irodalom.  53. 2009. 5. p. 19. 
Tatár S.: Verband auf, gelöst;  Auf- & Zugriff  [Versek F. Schmatz német fordítá-
sában] Kolik. 43.  Dezember 2008. pp. 126-128. 
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Tatár S.: LITÁNIA (Approximáccág)  [Vers] 2000.  21. 2009. 7/8. pp. 70-72. 
Tatár S.: Történelemkönyv margójára;  Értem; mindazonáltal  [Versek] Műút. 
54. (Új folyam). 2009014. pp. 6-7. 
Tatár S.: 3 vers magyar és német nyelven, valamint 3 versfordítás [Kleinert-
versek] a V. Scharnefskyvel és P.A. Kleinerttel közös Rabensaat/Hollóvetés c. 
művészkönyvben, Galerie der Berliner Graphikpresse, 2009. 
Tatár S.: Az volna csudijó:; Nélkülük nem?; ne poszt, ne szanaszét! [Versek] Híd. 
73. 2009. 10. pp. 7-9. 
Tatár S.: Az volna csudijó:; Nélkülük nem?; ne poszt, ne szanaszét! [Versek] 
http://www. litera.hu/irodalom/tatar-sandor-versei-0. 
Tatár S.: Οдpeвняване;  Писмо до твой Предшественик Поет, което не 
може да се оттегли;  Какъв абсурд!;  Да размишляваш? Има ли за какво?; 
П.А.З.А.Р.; [МОЯТА МЛАДОСТ]  [Versek Sz. Hruszanova bolgár fordításában] 
Literaturen Vesztnik. 34. 2009.11.4.10. p. 15. 
Tatár S.: Kis tupírral  [Vers] Műhely 32. 2009. 6. p. 18. 
Tatár S.: Nehogy már…! (Kacsa.) [„e-mail-esszé”] HogyÖt. Az ötéves Spanyol-
nátha művészeti folyóirat antológiája. Hernádkak, 2009. pp. 124-125. 
Műfordítás, fordítás 
Babus A.: Igor Safarevics: Mi a hazafiság? [Fordítás] In: Az év műfordításai 
2009. Antológia. Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2009. pp. 7-10.  
Bánhegyi Zs.: Eger, Arthur: Hogyan írjunk világszínvonalú tanulmányt? Prakti-
kus tanácsok publikáláshoz. Tudományos és műszaki tájékoztatás, 56. 2009(7). 
http://tmt.omikk.bme.hu/ show_news.html?id=5177&issue_id=506. 
Haffner R.: Szasa Szokolov: Bolondok iskolája [Regényfordítás] Napkút Kiadó, 
Budapest, 2009. 180 p. 
Tatár S.: Tilmann Rammstedt: A kínai császár [Novellafordítás] 2000. 21. 
2009(1). pp. 55-63. 
Tatár S.: Arno Geiger: Annát nem elfelejteni! [Novellafordítás.] Jelenkor. 52. 
2009(3). pp. 261-274. 
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Tatár S.: Botho Strauß: Epigonok;  Christoph Peters: Arany a tűzben [Novella-
fordítások] Puskin utca.  2009(5-6). pp. 69-71. és 72-75. 
Tatár S.: Gerhard Falkner: Hal;  Weltschmerz;  A megosztás [Versfordítások] 
Nagyvilág. 54. 2009(3). pp. 203-204. 
Tatár S.: Daniel Kehlmann: Ezek a nagyon komoly tréfák (I. rész) [Esszéfordítás] 
2000. 21. 2009(4). pp. 63-70. 
Tatár S.: Daniel Kehlmann: Ezek a nagyon komoly tréfák (II. rész) [Esszéfordí-
tás.] 2000. 21. 2009(7/8). pp. 97-104. 
Tatár S.: Monika Maron: A félreértés  [Novellafordítás.] Nagyvilág. 54. 
2009(11). pp. 950-963. 
Tatár S.: ernst jandl [sic!]: kételkedés a nyelvben [Esszéfordítás.] Holmi. 21. 
2009(12). pp. 1622-1627. 
Tatár S.: ernst jandl: ferenc tehene;  hajnalka kakasa;  októberéj;  helyzet;  víz;  
nappal;  kísérlet a szintaxisról;  a szög [Versfordítások] Holmi. 21. 2009(12). pp. 
1628-1632. 
Tatár S.: Daniel Kehlmann: Rosalie halni megy  [Regényrészlet-fordítás] Spa-
nyolnátha művészeti [net-]folyóirat. 2009. tél. http://www.spanyolnatha.hu/ 
ujlapszam/fordulatok/ daniel-kehlmann /2253/. 
Tatár S.: Jan Wagner: csiperkék;  kolumbusz;  hamburg - berlin [Versfordítások] 
Pannonhalmi Szemle. 17. 2009(4). pp. 77-79. 
Tatár S.: „Derűsnek maradni a vákuumban” André Müller beszélgetése Günter 
Grass-szal. [Fordítás] 2000.  21. 2009(12). pp. 3-10. 
Kiállítási katalógus 
Rozsondai M.:  Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna men-
tén. MTAK Ant. 367, Ant. 858, Ráth 1771/a, RM I 8°984, 542.338, 542.512, 
542.609, (a Pápai Református Kollégium Könyvtárából K III 457). 
Recenzió, kritika, ismertetés 
Babus A.: „...mindenben számíthatsz rám” Fodor András és Takáts Gyula leve-
lezéskötetéről. Új Forrás, 2009(1). pp. 83–89.  
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Babus A.: „Ne szégyelljük azt, hogy szívből szeretjük lelki rokonságainkat”. Fo-
dor András és Tüskés Tibor levelezése. Új Forrás, 2009(10). pp. 62–68.  
Babus A.: „Aki olvas, saját magát olvassa.” Albert Gábor: Csakazértis! Magyar 
Napló, 2009(10). pp. 51–53.  
Bánhegyi Zs.: A nyílt hozzáférésű (Open Access) folyóiratok citációs hatóereje. 
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Tatár S.: A Rabensaat/Hollóvetés c. művészkönyv bemutatása [felolvasás] (A.V. 
Scharnefskyvel és P.A. Kleinerttel), Berliner Büchertisch, Berlin, 2009. szeptem-
ber 24.; Galerie der Berliner Graphikpresse, Berlin, 2009. szeptember 25. 
Tatár S.: Részvétel (A. Lance francia költő-műfordítóval és A.-D. Abgaryan ör-
mény irodalomtudóssal) a „Sachsen-Anhalt literarisch” sorozat keretében rende-
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esten, Berlin, 2009. október 6. 
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X. AGORA 
Az Akadémiai Könyvtár Agora programjának célja: életre kelteni az értékes és 
gazdag gyűjteményt, minél szélesebb körben megismertetni a nyilvánossággal az 
Akadémiai Könyvtár nemzeti kulturális örökségét, erősítve az intézmény kulturá-
lis közösségi tér szerepét. Az Agora lehetőséget nyújt arra is, hogy erősítsük a 
könyvtár nyitott szellemi műhely szerepét és teret adjunk értékes beszélgetések-
nek, tudományos tanácskozásoknak. 
2009. január 15. 16.00-19.00 MTAK Vasarely terem 
A Tudomány és művészet párbeszéde című ünnepi ülésen Prékopa András és 
Kovács Attila professzorok beszélgettek Bolyai geometriájának történelmi jelen-
tőségéről abból az alkalomból, hogy Bolyai János Appendixének egy, Bolyai 
János autográf jegyzeteivel ellátott saját példányát 2009-ben az UNESCO Világ-
emlékezet-listájára jelölték. A rendezvény moderátora Nagy Dénes professzor 
volt. 
Az ünnepi ülést Kovács Attila professzor és festőművész 1, 2, 3, 4, 5 meta-vonal 
pozíciófüggőségben, 1984 című kiállításának megnyitója követte. 
A kiállítást az érdeklődők január 30-ig tekinthették meg. 
Résztvevők száma az ünnepi ülésen: 70 fő 
A kiállítás további látogatóinak száma: kb. 50 fő. 
2009. február 19. 16.00-18.00 MTAK Vasarely terem 
Beck Mihály éremgyűjteménye az Akadémiai Könyvtárban 
Az értékes éremgyűjtemény kiállításának megnyitóján Pálinkás József, az MTA 
elnöke mondott köszöntőt. A kiállítás kurátora Mázi Béla. 
A kiállítást az érdeklődők 2009. március 13-ig tekinthették meg. 
Résztvevők száma a megnyitón: 35 fő. 
A kiállítás további látogatóinak száma: kb. 50 fő. 
2009. március 2. 15.30-17.00 MTAK Vasarely terem 
Az Azerbajdzsán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége könyveket aján-
dékozott az Akadémiai Könyvtárnak. 
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Prof. Náray-Szabó Gábor főigazgató megnyitója után Őexc. Dr. Hasan Hasanov 
nagykövet ismertette az ajándékba adott könyveket. 
Résztvevők száma: 30 fő 
2009. április 21. 9.00-17.00 MTA Kisterem 
Kőrösi Csoma szellemi hagyatéka címmel ünnepi konferenciával csatlakozott az 
Akadémiai  Könyvtár az MTA háromnapos rendezvénysorozatához, amellyel a 
tudományos világ a nagy keletkutató, Kőrösi Csoma Sándor születésének 225. 
évfordulóját ünnepelte. 
Ünnepi köszöntőt Pálinkás József, az MTA elnöke mondott, az elhangzott elő-
adások közvetlenül kapcsolódtak azokhoz a felbecsülhetetlen értékű, Kőrösi 
Csomával kapcsolatos kéziratokhoz, amelyeket a könyvtár Keleti Gyűjteménye 
őriz. A délelőtti szekcióban került sor a Keleti Gyűjtemény három munkatársá-
nak előadásaira is. 
Résztvevők száma: 70 fő 
2009. április 24. 13.00-14.00 Millenáris Park Supka Géza terem 
Az Akadémiai Könyvtár Bolyai-gyűjteménye az interneten 
A Kézirattár munkatársai a XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon mutat-
ták be az MTAK Bolyai-honlapját. A honlap elkészítésére abból az alkalomból 
került sor, hogy Bolyai János Appendixének egy, Bolyai János autográf jegyzete-
ivel ellátott saját példányát 2009-ben az UNESCO Világemlékezet-listájára jelöl-
ték. A honlap ismerteti Bolyai János életútját, tudományos befogadásának első 
évtizedeit és részletesen bemutatja az Akadémiai Könyvtár Bolyai-gyűjteményét. 
Résztvevők száma: 25 fő 
2009. május 5. 13.30-15.00 MTAK Vasarely terem  
„Ó költő, tisztán élj te most…” címmel az Akadémiai Könyvtár Radnóti Miklós 
születésének 100. évfordulóján kiállítást rendezett a költő kéziratos hagyatékai-
ból. Prof. Náray-Szabó Gábor főigazgató köszöntője után Ferencz Győző költő, 
irodalomtörténész, egyetemi tanár nyitotta meg a kiállítást, amelyet hosszabbított 
nyitvatartással június 5-ig tekinthettek meg az érdeklődők. A kiállítás kurátora 
Babus Antal. 
Résztvevők száma a megnyitón: 50 fő 
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A kiállítás további látogatóinak száma: kb. 250 fő. 
2009. május MTA Művészeti Gyűjtemény 
Az MTA I. osztályának Kazinczy-emléküléséhez kapcsolódó kamarakiállítást 
Mázi Béla, az MTAK Kézirattárának munkatársa válogatta és rendezte. 
2009. június 8. 16.00-17.30 MTAK Olvasóterem 
„Életre keltjük a könyveket” John Lukács történésszel életéről, könyveiről, az 
irodalom társadalmi jelentőségéről beszélgetett Lovas Rezső fizikus, akadémi-
kus.  
Résztvevők száma: 40 fő. 
2009. június 10. 10.00-11.00 MTAK Vasarely terem 
Sajtótájékoztató – Az MTAK megújult honlapjának bemutatása 
A sajtótájékoztatón prof. Náray-Szabó Gábor főigazgató, dr. Téglási Ágnes fő-
igazgató-helyettes, prof. Makara Gábor, az OTKA Bizottság elnöke, Ivánka Gá-
bor, a Visualia Design Stúdió vezetője és Tóth Gábor a könyvtár munkatársa és 
Holl András informatikai szakértő mutatták be az Akadémiai Könyvtár új hon-
lapját, s benne az OTKA kutatási jelentéseit tartalmazó teljes szövegű adatbázist 
(REAL), és a Magyar Digitális Képkönyvtár akadémiai gyűjteményét.  
Résztvevők száma: 30 fő. 
2009. szeptember 8. 14.00-1630 Vasarely terem  
„A fenntartható fejlődés helyzete és perspektívái Magyarországon” 
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács készülő jelentéséről Láng István, Vida 
Gábor és Náray-Szabó Gábor, az NFFT tagjai tartottak tájékoztatót. 
Résztvevők száma: 35 fő 
2009. szeptember 24. 16.00-17.30 Vasarely terem 
A csillagászat éve: csillagászat és könyvtár  
dr. Téglási Ágnes főigazgató-helyettes bevezetését követően Vargha Domokosné 
és Holl András tartottak vetítéssel egybekötött bemutatást a Konkoly Obszervató-
rium könyvtárának csillagászati könyveiről. 
Résztvevők száma: 35 fő 
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2009. október 14. 14.00-15.30 Vasarely terem 
„…a tudományosságnak egy új templomot alkotni egyesületi úton.” (Gr. Mikó 
Imre) 
Az Akadémiai Könyvtár kiállítást rendezett a százötven éves Erdélyi Múzeum 
Egyesületnek a könyvtár állományában meglévő dokumentumaiból. 
dr. Téglási Ágnes főigazgató-helyettes köszöntője után Egyed Ákos, az EME 
elnöke ünnepi megemlékezéssel nyitotta meg a kiállítást, amely október 30-ig állt 
az érdeklődők rendelkezésére. A kiállítási anyagot válogatta és a kiállítást ren-
dezte Babus Antal, Isztray Simon, Mázi Béla és Dancs Szabolcs. 
Résztvevők száma a megnyitón: 50 fő 
A kiállítás további látogatóinak száma: kb. 250 fő. 
2009. október 21. 15.00-17.00 Vasarely terem 
Fény – építészet – könyvtár 
A rendezvény résztvevőit prof. Náray-Szabó Gábor főigazgató köszöntötte, vetí-
téssel kísért előadást tartott Majoros András professzor és Kiss Zsuzsa, az MTAK 
munkatársa.  
Résztvevők száma: 40 fő. 
2009. november 2. 10.30-16.00 Vasarely terem 
Tudománymetriai tanácskozás 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a Thomson Reuters angol nyel-
vű konferenciáján a téma neves külföldi és magyar képviselői tartottak előadást 
meghívott résztvevőknek. A konferenciát köszöntötte: dr. Téglási Ágnes főigaz-
gató-helyettes az MTAK és David Horky a Thomson Reuters részéről. 
Résztvevők száma: 47 fő. 
2009. november 5. 16.00-17.30 Vasarely terem 
A tudomány géniuszai 
A kiállítás a Tudomány Hónapja kiemelt rendezvényeként az UNESCO Világ-
emlékezet listára felkerült dokumentumokat, Bolyai János és Kőrösi Csoma Sán-
dor szellemi örökségét tárta a közönség elé. Az MTA Könyvtárának eme ritkán 
látható dokumentumaiból rendezett kiállítást Wojtilla Gyula és Ács Tibor, az 
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MTA doktorai nyitották meg. A kiállítás kurátorai: Mázi Béla, Horányi Károly és 
Orosz Gergely. 
A kiállítást 2009. november 27-ig tekinthették meg a látogatók. 
Résztvevők száma a megnyitón: 50 fő 
A kiállítás további látogatóinak száma: kb. 350 fő. 
2009. december 16. 15.00-17.00 MTAK Olvasóterem 
Könyv örökbefogadási ünnepség 
2007 óta már hagyományosnak tekinthető a decemberi ünnepélyes könyv örök-
befogadási rendezvény az Akadémiai Könyvtárban. Idén prof. Náray-Szabó Gá-
bor köszöntője és bevezetése után Ritoók Zsigmond és Roska Tamás Bolyai-díjas 
akadémikusok beszéltek a könyvtárnak adományozott és örökbefogadott köny-
vekről.  
Sudár Annamária és Török Máté előadóművészek karácsonyi hangulatot idéző 
műsora után Béger Ákos, a neszmélyi Kősziklás Pincészet vezetője tartott bor-
kóstolót a vendégek és a könyvtár munkatársai örömére. 
Résztvevők száma: 40 fő. 
Kőrösi Csoma Sándor
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XI. KÖNYVTÁR ÉS REKLÁM 
A Magyar Minőség Társaság és a Magyar Tartalomipari Szövetség Magyar Mi-
nőség Portál Díját ebben az évben az Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá-
rának honlapja nyerte el. Nagy érdeme van ebben Tóth Gábornak, aki a honlapot 
feltölti, frissíti, gondozza. 
Rólunk írták, rólunk szól 
A Kőrösi Csoma archívumról. HírTV – Különkiadás, május 9.; Magyar Hírlap – 
augusztus 4 kedd, p. 20 (Hírvilág rovat); Lánchíd Rádió – augusztus 5, reggel 
8:30; Kossuth Rádió – augusztus 18, reggel 8; Magyar Televízió 1 – Prizma, 
november 18. 
A Világemlékezet listájára került Bolyai János Appendixe http://www.mult-
kor.hu/ 0090115_a_vilagemlekezet_listajara_kerult_bolyai_janos_appendixe, 
2009. január 15. 
A Világemlékezet listájára került Bolyai János Appendixe  
http://gobeportal.com/forum /index.php?topic=172.0, 2009. január 15. 
A Világemlékezet listájára került Bolyai János Appendixe http://kulturalis 
utvonalak.blogter.hu/319471/a_vilagemlekezet_listajara_kerult_bolyai_janos_ap
pendixe, 2009. január 21. 
A Világemlékezet része az MTA Csoma-archívuma http://www.metropol.hu/ 
cikk/441203, 2009. január 15. 
A Világemlékezet része az MTA Csoma-archívuma és Bolyai János Appendixe 
http://kultura.hu/main.php?folderID=959&articleID=287316&ctag=&iid=11, 
2009. január 15. 
A Világemlékezet része az MTA Csoma-archívuma és Bolyai János Appendixe 
http://www.hethatar.eu/index.php?id=20090824_a_vilagemlekezet_resze_az_mta
_csoma -archivum a_es_bolyai_janos_appendixe, 2009. január 15.  
A világemlékezet része lett a Kőrösi Csoma-archívum http://www.mult-
kor.hu/cikk. php?id=25532, 2009. január 15. 
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A Világemlékezet részévé vált az MTA Csoma-archívuma és Bolyai János Appen-
dixe http://www.szekelyfoldportal.info/index.php?view=article&catid=45%3 
Akultura&id=5729%3Aaz-unesco-lajstroman-koroesi-csoma-tibeti-fuezetei& 
format=pdf&option=com_content& Itemid=119&lang=pt, 2009. augusztus 5. 
Az Akadémia könyvtára bemutatja a tudomány géniuszait http://kultura.hu 
/main.php?folderID=887&ctag=articlelist&iid=1&articleID=292213, 2009. no-
vember 3. 
Az UNESCO lajstromán Kőrösi Csoma tibeti füzetei http://www.erdely. 
ma/kultura.php?id=50897&cim=az_unesco_lajstroman_k%F5rosi_csoma_tibeti_
fuzetei&autoid=36901&year=2010&month=01&day=20&what=archivum, 2009. 
január 15. 
Az UNESCO lajstromán Kőrösi Csoma tibeti füzetei http://www.erdely. 
ma/elkuld.php?what=archivum&id=50897&autoid=36901&mysql_table=kultura
&html_file=kultura.php, 2009. január 15. 
Az UNESCO Világemlékezet listáján az Appendix http://culture. 
hu/main.php?folderID=911& articleID=278101&ctag=&iid=11, 2009. január 14. 
Az UNESCO Világemlékezet listájára került Bolyai János Appendix című műve 
http://www.dunatv.hu/tudomany/unesco_bolyai_appendixe.html, 2009. január 
14. 
Az UNESCO Világemlékezet listájára került Bolyai János Appendixe 
http://www.mta.hu/index.php?id=634&no_cache=1&backPid=390&tt_news=
10191&cHash=d2131cee05 2009. január 16. 
Bolyai János Appendix című műve az UNESCO Világemlékezet listájára került 
http://www.titoktan.hu/_raktar/Bolyai/APPENDIX-UnescoVilagemlekezet.htm  
2009. január 14. 
Bolyai János Appendix című műve felkerült az UNESCO Világemlékezet listájára 
http://www. stop. hu/articles/article.php?id=437681, 2009. január 14. 
Bolyai János Appendixe a Világemlékezet része http://www.metropol.hu 
/nagyvilag/ cikk/348755 2009. január 14. 
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Bolyai János és Kőrösi Csoma a Világemlékezet része http://www.mr1-
kossuth.hu/hirek/kultura/bolyai-janos-es-korosi-csoma-a-vilagemlekezet-
resze.html, 2009. január 15. 
Duna TV, Kívánságkosár. 2009. május 5. 
Goldbæk, H. (Kopenhagen): Ist das 19. Jahrhundert tot?  [Könyvismertetés Ta-
tár S. A végesség kesernyés v…/Endlichkeit mit bittrem Trost c. kötetéről] 
lyrikwelt www.lyrikwelt.de /rezensionen/endlichkeit-r.htm. 
Gréczi E.: Két Radnóti-kiállítás. 2009. május 5-től június 5-ig. Holmi, 2009. 
szeptember. pp. 1249–1252. 
Hiller István az UNESCO Általános Konferenciájának 35. ülésszakán 
https://www.magyarorszag.hu/hirkozpont/hirek/sajtokozlemenyek/unesco200910
08.html. 
Hiller I.: az UNESCO-nak tovább kell erősítenie az ENSZ-ben betöltött szellemi-
intellektuális iránymutató szerepét http://www.okm.gov.hu/nemzetkozi-
kapcsolatok/ 2009/hiller-istvan-unesco-nak. 
Kánya Gy.: Újabb „axiómatörő” diadal: Az UNESCO Világemlékezet része lett 
Bolyai Appendixe [interjú Náray-Szabó Gáborral], Új Magyar Szó, 2009. 
Két nagy Radnóti-kiállítás http://kapitanyg.freeblog.hu/archives/2009/05/06/Ket_ 
nagy_Radnoti-kiallitas/ 
Kiállítás a költő kézirataiból az Akadémiai Könyvtárban [Radnóti Miklós] 
http://www. ujkonyvpiac.hu/hirek.asp?id=4647 
Klein László: Radnóti-kéziratok kiállítása az MTA Könyvtárában http://www. 
irodalmijelen. hu/?q=node/2073 
Kőrösi Csoma tibeti füzetei az UNESCO Világ Emlékezete jelölő listáján 
http://www.mult-kor.hu/20090422_korosi_csoma_tibeti_fuzetei_az_unesco_ 
vilag_emlekezete_jelolo_listajan. 
Kőrösi Csoma tibeti füzetei az UNESCO Világ Emlékezete jelölő listáján 
http://www.freedomfortibet.org/index.php/cikkek/149-kroesi-csoma-tibeti-
fuezetei-az-unesco-vilag-emlekezete-jeloel-listajan.html. 2009. május 4. 
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Kőrösi Csoma tibeti füzetei felkerülhetnek az UNESCO Világ Emlékezete listájá-
ra http:// multikult.transindex.ro/?hir=1154, 2009. április 22. 
Kőrösi Csoma Sándor a világemlékezet része http://umsz.manna.ro/kultura/ 
korosi_csoma_sandor_a_vilagemlekezet_resze_2009_08_06.html 
Kőrösi Csoma-füzetek az UNESCO jelölőlistáján http://www.magyaroktatas.ro 
/?p= viewnews.php&id=10&d=bmV3cw== 
Kőrösi Csoma a világemlékezet része lett http://index.hu/kultur/ 
klassz/2009/08/03/ korosi_csoma_a_vilagemlekezet_resze_lett/ 
Kőrösi Csoma Sándor és Bolyai János hagyatékát állítják ki Budapesten 
http://www. kronika.ro/index.php?action=open&res=32903 
Kőrösi és Bolyai hagyatéka Budapesten http://tortenelemportal.hu/2009/11/ 
korosi-es-bolyai-hagyateka-budapesten/ 
Krupp J.: Filozófus-SÉTÁK  (Tatár Sándor: Bejáró művész) Kalligram. 18(1). 
2009. pp. 98-100. 
Lőcsei G.: Névjegykártya a tömegsírból. A száz éve született Radnóti Miklós kéz-
iratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar Nemzet, 2009. má-
jus 23. 
Márton L.: A gyászlepke védőszárnyai. (Tatár Sándor: Requiem) Jelenkor. 51(1). 
2008. pp. 101-105. 
Megújult az Akadémiai Könyvtár honlapja http://www.nyest.hu/hirek/megujult-
az-akademiai-konyvtar-honlapja, 2009. június 10. 
Megújult az Akadémiai Könyvtár honlapja http://hirek.prim.hu/cikk/73296/ 2009. 
június 10. 
Megújult az Akadémiai Könyvtár honlapja http://www.felvidek.ma/index.php? 
option=com_content&task=view&id=14724&Itemid=49, 2009. június 10. 
Megújult az Akadémiai Könyvtár honlapja http://www.50plusz.net/index.php? 
action= print&news_id=969 2009. június 10. 
Megújult az Akadémiai Könyvtár honlapja http://kultura.hu/main.php?folderID 
=887&articleID=285024&ctag=articlelist&iid=1, 2009. június 10. 
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Meta-vonal Bolyai János emlékére http://www.undock.eu/HU/Hir/Meta-
vonal_Bolyai_Janos_ emlekere -3017.aspx, 2009. január 19. 
N. Sándor L.: Levél a tanítóhoz. Népszava, 2009. május 18. 
Olvass a neten - Tudományos könyvtár a világhálón http://www.kisalfold.hu/ 
konyvmoly/olvass_a_neten_-_tudomanyos_konyvtar_a_vilaghalon/2102474/, 
2009. június 10. 
Onagy Z.: Radnóti-kéziratok kiállítása az MTA Könyvtárában Irodalmi Jelen. 
2009. június 5. http://irodalmijelen.hu/?q=node/2073 
Papp S.Zs.: A bori notesz és a többiek. A Radnóti-hagyaték nem látott kincseiből 
nyílt tárlat az Akadémiai könyvtárban. Népszabadság, 2009. május 28. 
Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka – kiállítás. "Ó, költő, tisztán élj te most..." – 
Száz éve született Radnóti Miklós http://www.educafe.hu/index.php?cikk=11020 
Radnóti Miklós kéziratos hagyatéka az Akadémia Könytárában 
http://infovilag.hu/hir-14632-radnoti-miklos-keziratos-hagyateka-az.html 
Rendkívüli Radnóti-kiállítás Budapesten http://www.kronika.ro/index.php? 
action=open&res =28037 
Radnóti kéziratai az Akadémiai Könyvtárban http://kultura.hu/main.php? 
folderID=887&articleID=283280&ctag=articlelist&iid=1 
Radnóti-centenárium: kiállítás a költő kézirataiból az Akadémiai Könyvtárban  
http://www. puk.hu/printarticle.php?id=1666 
Székely szerző alkotása került fel a Világemlékezet listájára http://kultura. 
gobeportal.com/index.php?view=article&catid=32%3Aszekely-kultura&id=669 
%3Aszekely-szerzo-alkotasa-kerult-fel-a-vilagememlekezet-listajara&format= 
pdf&option=com_content  
Thirty-Five Documentary Properties Added to UNESCO's Memory of the World 
Register http://www.artdaily.org/index.asp?int_sec=2&int_new=32399  
Vilagemlekezet http://www.koh.hu/download/2009_08_hirlevel.pdf 2009. au-
gusztus. 
Világemlékezet-listán a Kőrösi Csoma-archívum http://www.kulturpart.hu/cikk 
/14072vilagemlekezetlistan_a_korosi_csomaarchivum  
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Világemlékezet-listán a Kőrösi Csoma-archívum http://tortenelemportal.hu/ 
2009/08 vilagemlekezet-listan-a-korosi-csoma-archivum/. 
Világemlékezet-listán a Kőrösi Csoma-archívum http://www.magyarkronika.com 
/esemenyek/ 0808-6. htm 
A Keleti Gyűjtemény látogatói, vendégei 
Januárban két neves Goldziher-kutató (François Angelier és Alain Messaoudi) 
kereste fel Gyűjteményünket, akik elsősorban Goldziher Ignácnak a korabeli 
francia tudósokkal folytatott levelezését tanulmányozták. 
Február 24-26 között ismét felkereste Gyűjteményünket Deke Erh sanghaji fotó-
művész, galéria tulajdonos, aki hosszú évek óta foglalkozik a Selyemút fotogra-
fikus feltérképezésével, Stein nyomdokain haladva.  
Március 26-án a Marokkói Nemzetgyűlés elnöke és kísérete tekintette meg a 
Gyűjtemény iszlám vonatkozású kéziratait. 
Május 25-28 között a Stein-gyűjteményben kutatott Walter Slaje professzor a 
Martin-Luther –Universität indológia tanszékének vezetője. 
Szeptember 3-án  2x20 fős holland bibliofil csoportot fogadtunk. 
Szeptember 29 – A Rotary Klub tagjai látogattak hozzánk. 
Október 9-én az Elisad, az Egészségügyi Minisztérium által szervezett nemzet-
közi konferencia könyvtáros résztvevői kaptak betekintést kéziratos ritkasága-
inkba. 
Október 16 A Konfuciusz Intézetek világigazgató asszonya, Dr. Xu Lin kínai 
delegáció élén tett látogatást a Gyűjteménybe. 
A Kézirattár látogatói, vendégei 
Moszkvai könyvtáros kollégáknak bemutató a Kézirattárban október 1-én. (oro-
szul – Babus Antal) 
Holland Bibliofil Társaság (Nederlands Genootschap van Bibliofielen) 30 fős 
csoportjának egyik fele 2009 szeptember 3-án a Kézirattárban (németül – 
Rozsondai Marianne) 
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Rotary Club kb. 20 fős csoportja látogatása szeptember 29-én (Rozsondai 
Marianne) 
A Radnóti Gimnázium 30 fős csoportjának ’rendkívüli irodalomóra’ november 
13-án (Rozsondai Marianne) 
Eötvös Kollégium Bollók-műhelyéből Farkas Zoltán vezetésével15 fő szeptem-
ber 15-én (Tóth Gábor) 
PPKE történészhallgatói és tanáruk, Őze Sándor, 20 fő látogatása november 24-
én (Tóth Gábor) 
Az Olvasószolgálat látogatói, vendégei 
Vendégül láttuk a Nederlands Genootschap van Bibliofielen (Hollandiai Bibliofil 
Társaság) tagjait, és a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Magyar 
Tudományos Akadémiával közösen az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimná-
ziumának diákjait. 
A Kézirattár dokumentumkölcsönzései társintézmények kiállításaihoz 
Petőfi Irodalmi Múzeum: A Szép és a Jó. Kazinczy és a művészetek c. kiállításra 
Kazinczy-kéziratok, Kisfaludy halotti maszkja, Goethe árnyképe és 520.088 
(Mondolat) 2009. május 12. – 2010. március 10. 
Budapesti Történeti Múzeum: Kálvin hagyománya. Református kulturális örök-
ség a Duna mentén. 2009. okt. 31–2010. február 28. 
Országos Széchényi Könyvtár Latiatuk feleim… Magyar nyelvemlékek a kezde-
tektől a 16 sz. elejéig. 9 nyelvemléket kölcsönöztünk 2009. okt 29 – 2010. márc. 
12. 
Néprajzi Múzeum : Egy falu az országban: Átány. Fél Edit hagyatékából fényké-
pek, térképek, gyűjtőfüzetek  2009. nov. 18. – 2010. június 30. 
Gödöllői Királyi Kastély: Titánia lovagjai II. – Gróf Andrássy Gyula c. kiállítás-
ra Andrássy Gyula és Széchenyi István leveleket 2009. június 5. – szeptember 
27. 
Szlovák Nemzeti Galéria (Pozsony): Renesancia kiállításra Rimay János kézírá-
sos imakönyvét és a Wathay-kódex facsimiléjét 2009. dec. 2. – 2010. márc. 28. 
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XII. PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSOK 
Az ODR 11779/2009.számú támogatása 2010. május 31-ig tart, az állománygya-
rapításra felhasználható összeg 3.750e Ft. 
NKA (2111/1083) „Az MTAK Keleti Gyűjteménye muzeális értékű tibeti kéz-
iratainak és fanyomatainak állományvédelme” pályázatunk 1.500.000,-Ft-ot 
nyert el, amelyhez 643.000,- Ft önrész járul. A pályázat megvalósítására 2010-
ben kerül sor. Ez a pályázat nyújt lehetőséget annak a felbecsülhetetlen értékű 
anyagnak az állományvédelmére, amelynek Kőrösi Csoma Sándor könyvtára 
alkotja. 
NKA (1003/8091) A Kézirattár és a Keleti Gyűjtemény közösen benyújtott res-
taurálási pályázatán összesen 800.000,- Ft-ot nyertünk, amelyhez 641.000,- Ft 
önrész járul. A Keleti Gyűjtemény a rá eső összegből két tibeti és nyolc arab kéz-
iratot kíván restauráltatni 2010-ben.  
PUB-I 76786 OTKA pályázat „Teljes szövegű adatbázisok szerkesztésére” 
2008. augusztus 1-én indult és 2009. július 31-ig tartott. Az 5millió forintos tá-
mogatás tette lehetővé a REAL (Repository of the Academy’s Library) 
repozitórium kialakítását, fejlesztését és „megnyitását” 2009. júliusában több 
mint 2000 kutatási jelentés nyilvános elérésével. 
EoD (E-book on Demand) az EU Culture programjának égisze alatt támogatást 
nyert EOD-projekt 2009 nyarán indult és 2013-ban fejeződik be.  
Az eBooks on Demand szolgáltatás keretein belül szerzői joggal már nem védett 
könyvek rendelhetők meg 10 európai ország 23 könyvtárának gyűjteményéből. 
Az ’Új élet a régi könyveknek’ mottóval működő kezdeményezéshez intézmé-
nyünk, hazánkban az Országos Széchényi Könyvtár után másodikként, 2009-ben 
csatlakozott. 
A projekt koordinátora az Innsbrucki Egyetem. Az éves  támogatás összege 
12.813 Euró. 
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„Radnóti Miklós 100 éves – Emlékév” – a Petőfi Irodalmi Múzeummal közö-
sen elnyert pályázatból az MTA Könyvtárának részesedése 4 460 000 Ft, amely 
összeg felhasználásáról 2010-ben kell elszámolni.  
TIMA A TIMA-hoz (The Islamic Manuscript Association) 2008-ban benyújtott 
pályázatunk sikeres volt, s ennek keretében 2009-ben megkezdődött az arab kéz-
iratok katalogizálása az MTAK internetes katalógusában. A projekt első fázisa 
2009 novemberében fejeződött be. Ugyanekkor a projekt folytatását célzó pályá-
zatunk is sikeres volt, ennek eredményeképp a munka 2010-ben is folytatódik. A 
bibliográfiai leírásokat a kéziratok kezdetét és kolofonját tartalmazó digitalizált 
képek egészítik ki. 
Értékes gyűjteményeink az UNESCO Világemlékezet listáján 
2008-ban Pályázatot nyújtottunk be azzal a céllal, hogy a Kőrösi Csoma Archí-
vum, amely tartalmazza az ún. Alexander-könyveket, a Csoma által másolt ill. 
vásárolt tibeti kéziratokat, Csoma levelezését, Duka Tivadar valamint más kuta-
tók Csomára vonatkozó gyűjteményét, felkerüljön az UNESCO Világemlékezet 
listájára. 2009. júliusában az UNESCO közgyűlése döntött a Csoma Archívum 
bejegyzéséről. 
Sikeres volt a másik UNESCO-pályázatunk is, Bolyai János Appendix saját pél-
dánya (MTAK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye: 545.091) is felkerült a 
Memory of the World listájára. 
TÁMOP-3.2.4/08/1 „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális 
és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdeké-
ben c. pályázati felhívásra elkészítettük az Athenaeum az interneten (TÁMOP-
3.2.4-08/1/KMR-2009-0018) c. pályázatot konzorciumi formában, 7 MTA kuta-
tóintézettel közösen, 559 oldal terjedelemben. A pályázatot forráshiány miatt 
elutasították, azzal a megjegyzéssel, hogy tartaléklistáról támogatható. 
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XIII. GAZDÁLKODÁS 
Kiadások (e Ft) 
Megnevezés Intézet összesen 
Személyi juttatások 248.031 
Munkaadókat terhelő járulékok 73.248 
Állománygyarapítás 118.234 
Dologi kiadások 123.328 
Vásárolt és kiszámlázott ÁFA 23.280 
Továbbszámlázott kiadások 675 
Átadott pénzeszközök 23.277 
Intézményi beruházás 21.637 
Felújítás  38.885 
Kiadások összesen 670.595 
A 2009. évi állománygyarapítás forrása (e Ft) 
Megnevezés 2009. évi 
költség-
vetési 
támogatás 
Pályázat Többlet-
bevétel, 
önrész 
befizetés 
Pénz-
maradvány 
Összesen 
Nemzetközi 
Kiadványcsere 
21.775 12.289 2.560 36.624 
Könyv 19.391 ODR 
3300
ODR  
3886 
26.577 
Folyóirat 30.000 726  30.726 
Kézirat 78  78 
Adatbázisok, on-
line előfizetések 
3.834 6.831 10.665 
Konzorciumi 
tagok részére 
előfizetések 
13.564  13.564 
Összesen 
/áfa nélkül/ 
75.000 3.300 26.657 13.277 118.234 
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Átadott pénz-
eszközként 
adatbáziok, on-
line előfiz. 
- MTAK részre 
8.057 8.057 
- MTA intézetek 
részére  
13.020  13.020 
A kiadási előirányzatok és teljesítések %-os megoszlása: 
Megnevezés Eredeti 
előirányzat 
2008. év 
Teljesítés
2008. év
Eredeti  
előirányzat 
2009. év 
Teljesítés 
2009. év 
Személyi juttatások 57 42 48 37 
Munkaadókat terhelő 
járulékok 
18 13 15 11 
Állománygyarapítás 6 25 15 18 
Dologi kiadások 16 15 16 19 
Áfa kiadások 3 3 2 3 
Átadott pénzeszközök 0 0 0 3 
Beruházás-felújítás 0 2 4 9 
Összesen 100 100 100 100 
Bevételek (e Ft) 
Megnevezés Intézet összesen 
  
Xerox 726 
Számítógépes nyomtatás 32 
Foto 1.407 
CD szolgáltatás 1.562 
Kiadvány és képeslap értékesítés 166 
Folyóirat megváltás 158 
Beiratkozási díj 2.896 
Külföldi kölcsönzési díj 523 
Közlési díj, egyéb bevétel 123 
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 668 
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Megnevezés Intézet összesen 
Bérleti díj 6.762 
Könyvtartozás, kártérítés, egyéb költségtérítések 61 
APeh által fizett késedelmi pótlék 13.001 
Intézményi működési bevétel összesen 28.085 
  
Kiszámlázott áfa 3.216 
Áfa visszatérülés ( 2009. évi ) 18.957 
Áfa visszatérülés( 2004-2005. évi ) 37.155 
Áfa bevétel összesen 59.328 
  
Könyv örökbefogadás bevétele 56 
2 fő magánszemély támogatása 1.000 
EOD pályázati támogatás 4.061 
Átvett pénzeszközök összesen 5.117 
  
Költségvetési támogatás: eredeti előirányzat 475.400 
Pótelőirányzat, keresetkiegészítésre 10.763 
Egyensúlyi tartalék átadása 13.737 
Főigazgatói illetményhez 630 
Törökbálinti raktár tervezés megújításához 1.000 
Központosított belső ellenőrzés miatt átcsoportosítás -600 
Fiatal kutatói álláshelyre támogatás 564 
Főtitkári dicséret jutalom keretének átadása 264 
OKM 11779/2009.sz.szerz. ODR támogatásra 3.750 
OKM Unesco támogatás 25983/2009 Tudomány géniuszai 
kiállítás 
400 
Fiatal kutatói maradvány átadása (2009.12.hó) 796 
Tudományos folyóirat kiadás támogatása 2.200 
Költségvetési támogatás összesen 508.904 
  
NKA 2129/37 restaurálására 800 
NKA 2111/1035  állományvédelem 1.500 
NKA 4322/23 Babits levelek megvételére 71 
MTA/OKM kulturális dolgozók szervezett továbbképzésére 790 
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Megnevezés Intézet összesen 
Konzorciális online adatbázisokhoz befizetett önrész 26.615 
APEH szja 1% 85 
Támogatásértékű bevétel összesen 29.861 
  
Konzorciális online adatbázisokhoz befizetett önrész 6.793 
Előző évi fiatal kutatói maradvány 182 
OTKA 29326 Magyar László kiadványra 999 
Előző évi maradvány terhére átvétel összesen 7.974 
  
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen 50.493 
  
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 689.762 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 670.595 
TÁRGYÉVI MARADVÁNY 19.167 
  
  
A tárgyévi maradvány részletezése:  
Fiatal kutatói maradvány 796 
EOD pályázat áthúzódó része 3.261 
Főtitkári dicséret kerete 264 
OKM/ODR 14779/2009  áthúzódó maradványa 3.079 
Szállítói kötelezettség: Akadémiai Kiadó csere számlák 11.254 
                                      Postaktív Kft bérmentesítő gép 513 
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